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D o l i o j 
M a d r i d , noviembre 13. 
E K B A R C E L O N A 
Ha llegado á Bsnelona el diputado re-
publicano señor Sol y Ortega y el recibi-
miento que allí se le hizo revistió carácter 
tumultuoso y antiespañol, asistiendo más 
de veinte mil personas. 
Los manifestantes hicieron fuego con-
tra la guardia civi l . 
Hasta ahora no se tienen más detalles, 
porque el Gobierno prohibe la publicación 
áe las noticias que allí se reciben-
La prensa se queja de la rigurosa cen-
sura que ejerce el gobierno con los tele-
gramas. 
S I T U A C I O N D I F Í C I L 
Se cree muy comprometida la situación 
del Gobierno y es opinión general que la 
continuación de Sil vela en el poder de-
pende de la actitud del Duque de Tetuán. 
T A M B I E N E N M A L L O R C A 
En Mallorca también se resisten los 
ccmercLntes á pagar los tributos. 
LaraiprociMenlrsios 
y ÍES 
S - g ú o las ú l t i m a s noticias reci-
bidas de Jamaica, reiua en aquella 
i s la bastante exc i t ac ión con mot ivo 
del tratado de reciprocidad que, con 
ar reglo á la ley Diog ley , se e s t á 
concertando entre las colonias i n -
glesas de Guayana, Barbada, T r i -
n idad y Jamaica, por el cual los pro-
ductos procedentes de dichas colo-
nias, el a z ú c a r pr incipalmente, 
g o z a r á n á su i n t r o d u c c i ó n en los 
Estados Unidos, del beneficio de 
los derechos m í n i m o s . 
L a exc i t ac ión á que nos referirnos 
m á s arriba, proviene de la ince r l i -
dumbre en que e s t á n los gobiernos 
de esas colonias respecto de la po-
s ib i l idad de poder seguir cubriendo 
sus respectivos presupuestos, á pe-
sar de la merma que ha necesaria-
mente de producir en los ingresos 
de sus Aduanas la r e d u c c i ó n de los 
derechos que satisfacen las raercan-
e í a s procedentes de los Estados 
Unidos . 
En prev i s ión del défici t en los 
ingresos, la C á m a r a de Comercio 
de T r i n i d a d acaba de pasar una 
m o c i ó n en la cual declara que si 
bien aprueba el que se haga un 
t ratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos, considera muy per-
j u d i c i a l á los intereses de la isla, el 
que í?e ha concertado y por lo tan-
to , aconseja se vuelva á entablar 
Begociaciones para l levar á efecto 
o t ro , bajo una base m á s equ i ta t iva 
para la colonia. 
Esto no obstante, todas las de-
m á s An t i l l a s inglesas, se preparan 
á solici tar t a m b i é n la reciprocidad 
con los Estados Unidos, á ñu de 
conseguir para sus a z ú c a r e s i gua l 
r e d u c c i ó n en los derechos. 
L a l luvia de es tre l las 
L a madrugada del 14 de N o v i e m -
bre de 1899, ó sea m a ñ a n a martes, 
es la fecha en que s e g ú n algunos 
a s t r ó n o m o s debe ocurr i r el mara -
vi l loso f e n ó m e n o l lamado " l l u v i a 
de estrellas," ta l como s u c e d i ó en 
los a ñ o s de 1833 y 18G6, por lo que 
se deduce que el hecho se repi te 
cada t re inta y tres años . 
N o hay una seguridad absoluta 
<3e que suceda; sólo hay probabi l i -
dades. 
L a mejor ocas ión para observar-
lo s e r á de tres á cinco de la madru-
gada, que es cuando la constela-
c ión leo, de donde parten estas 
exhalaciones m e t e ó r i c a s , se a p r ó -
x i m a desde oriente al zenit, ó sea 
el centro del firmamento. 
Si e s t á nublado el cielo, no s e r á 
posible gozar de tan maravi l loso 
e s p e c t á c u l o . 
LOS HiGEiiO 
Pres id ida por el 
coete se r e a m ó a c u 
D i r e c t i v a de) Oí r e í 




A r t i s , Gar los Tbeyo, E d o a r d o Fer re r , 
A l f r e d o V i l a , A g u s t í n Goi t i zo lo , J o s é 
M a r o B e r t r á n , A i b s r t o B r o c h , M i g u e l 
de la Campa, Eiueter io Z o r r i l l a , Ga-
br ie l Oasuso y Jorge Fowle r . 
E l Sr. Lacoste expuso que el p r i n c i -
pa l objeto de la j u n t a era tomar en 
c o n s i d e r a c i ó n y sesolver una proposi-
c ión qae varios hacendados que aca-
ban de l legar d é l o s B . U . someten al 
O í r c u l o y que para exp l i ca r l a c o n c e d í a 
la pa labra al ¡Sr. V i l a , qu ien con aco-
pio de datos y razonamientos p r o b ó la 
necesidad de que las clases p roduc to , 
rae de Cuba t r a t a r an de buscar e! apo-
yo de las corporaciones de c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o de los B . ü , y entre ellas, 
la C á m a r a de Comercio de Nueva 
Y o r k , D i scu t ido el asunto c u m p l i -
damente ent re los Sres. V i l a , Z o r r i l l a , 
Fer re r , Casase y el Presidente, se to-
ma m u los acuerdos siguiente?: 
1? Qna los Sres. Eva r i s t o Mon ta í -
vo y Rober to Mathews queden comb 
¡-ionftdoa para que, de acuerdo con el 
Sr. Qa^sada, Representante del C í r c u -
lo en Wash ing ton , gestionen la rt-baja 
de los derechos arancelarios á los a z ú 
cares cubanos y aquellas concesiones 
beneficiosas á los productores de Ou-
bí», que erau de opo r tun idad recabar, 
sol ic i tando el apoyo de las Corporac io -
nes e c o n ó m i c a s americanas. 
2o Pedi r al Gobierno In su l a r que 
apoye las gestiones del C í r c u l o , i n f o r -
mando fdvorablemsnte sobre la reduc-
c ión de los derechos á nuestros a z ú -
cares. 
3o D i r i g i r ua cablegrama a l s e ñ o r 
Quesada c o m u n i c á n d o l e el n o m b r a -
miento de la C o m i s i ó n , y o t ro á la C i -
mara de Comercio de Nueva Y o r k , por 
el conducto que i n d i c a n los Sres. Ha-
cendadoa r e c i é n venidos de los Esta-
dos Unidos . 
4o Pedi r á la Sociedad P l^onómica , 
Centro de Comerciantes é I n d u s t r i a -
les, Centro de Fabr ican tes de Tabaco 
y otras asociaciones de c a r á c t e r eco-
n ó m i c o que apoyen las gestiones del 
C i r cu lo y que si lo j u z g a n conveniente 
a m p l í e n la c o m i s i ó n nombrada con 
uno ó dos miembros m á s , á ÜQ de que 
en el la tengan r e p r e s e n t a c i ó n todas 
nuestras ciases productorae. 
E l Sr. Fer re r propaso, y la j u n t a 
a c e p t ó por unan imidad , nombra r una 
c o m i s i ó n que redacte un in forme so-
bre la actual s i t u a c i ó o de la agr icu!-
t a r a é i n d u s t r i a azucarera cubana, se-
ñ a l a n d o las soluciones necesarias para 
l evan ta r l a de su p o s t r a c i ó n , y que una 
vez reaacrada esa memoria se le con-
sul te al Gobierno I n s u l a r y con su 
anuencia se eleve al Presidente de los 
Estados Unidos y se nombra ron para 
la C o m i s i ó n á los Sres. Ado i fo M u ñ o z 
del Monte (socio de M é r i t o del OfrooFo) 
v á los s e ñ o r e s A r t i s , Sola, Ferrer y 
Z o r r i l l a . 
L e y ó l e de .spnés la ú l t i m a comunica-
c ión del Gobernador M i l i t a r sobre la 
r e p a r t i c i ó n do bueyes y aperos de l a -
branza y en la que manifiesta que el 
asuoto h a b í a sido cuidadosamente con-
siderado, h a b i é n d o s e dec id ido que es 
enteramente imprac t i cab le conceder el 
a u x i l i o pedido. T a m b i é a se l e y ó o t r a 
c o m u n i c a c i ó n de la misma super ior 
au to r idad contestando al C í r c u l o sobre 
los i nmigran te s del vapor L a N f í v a r r e , 
que en el informe sumin i s t r ado por el 
M ó d i c o jefe S •. O ' R e i l l y consta qae, á 
los i n m i g r a n t e s no se les h a c i n ó en las 
embarcaciones ancladas en la " E n s e -
nada de Mar imelena" ; que se estable-
ció la correspondiente s e p a r a c i ó n de 
las mujeres; qae los a l imentos fueron 
t r a í d o s de la c iudad por la c o m p a ñ í a 
de vapore ; que coa e x c a p c i ó n de al-
gunas p e q u e ñ a s quejas, p r i n c i p a l m e n -
te sobre la d i s t r i b u c i ó n de las comi-
das, los inmigran te s só lo h ic ie ron car-
gos por su d e t e n c i ó n y que esto v ie ron 
tan c ó m o d o s y cuidados como lo e s t á n 
los pasajeros de proa de los buques 
que t raen inmig ran te s ; el mal es tuvo 
en a d m i t i r á bordo, convalescientes de 
la v i r u e ' a . 
Diose cuenta del e n v í o por la Sec-
c ión de Poblicaciones del Depar tamen-
to de A g r i c u l t a r a de W a s h i n g t o n de 
los anuarios de 1897 y 1898 y las l is tas 
de publicaciones n ú m e r o s 17-1 y 249 y 
se a c o r d ó dar las gracias. 
Se d i ó lectora á var ias comunicacio-
nes con proposiciones re la t ivas al pe -
r i ó d i c o d é l a A s o c i a c i ó n y se a c o r d ó 
contestar que en la ú l t i m a s e s i ó n que-
d ó resuelto lo que se relaciona con la 
p u b l i c a c i ó n de la Revis ta de A g r i c u l -
tu ra . 
Sa r e s o l v i ó que los datos enviados 
por el s e ñ o r A r í s t i d e s M a r t í n e z sobre 
el progres ivo desarrol lo de la p r o d u c -
c ión de a z ú c a r de remolacha en los Es 
tados Unidos , pasen á la c o m i s i ó n nMU 
brada para redactar un informe. 
El s e ñ o r A r t i s l l a m ó la a t e n c i ó n de 
la J u n t a sobre los 30 pesos oro amer i -
cano que s e g ú n las disposiciones v i -
gentes se f-xig^o á c a d a i n m i g r a n t e a l 
desembarcBr, exigencia que puedecon-
veni r á aquellos p a í s e s que han lie-
gado á a d q u i r i r una g r a n p o b l a c i ó n ; 
pero que es muy per judic ia l á Cuba 
que necesita perentor iamente de bra-
zos para la a g r i c u l t u r a y de famidaa 
para repoblar sus desiertos campos, y 
d e s p u é s de d i s c u t i r este asunto, se 
a c o r d ó au to r iza r al Presidente para 
que con los antecedentes que adquiera 
sol ic i te del Gobierco , si lo cree opor-
tuno, la s u s p e n s i ó n t empora l de esa 
medida . 
Por ú l t i m o el s e ñ a r F e r r e r exposo 
qae s e g ú n tiene entendido var ios pe-
r i ó d i c o s americanos h a b í a n in formado 
que el C í r c u l o es cont ra r io á la i n m i -
g r a c i ó n i t a l i a n a que tan buenos resul-
tados e s t á dando en la A m é r i c a dnl 
Sur , y como es de i n t e r é s d e s v i r t u a r 
t a l a s e v e r a c i ó n p r o p o n í a se au to r iza ra 
al s e ñ o r Presidente para que empleara 
los medios convenientes á fin d e q u e la 
prensa de los Estados Unidos rec t i í i 
cara ta l not ic ia , quedando as í acor-
dado. 
L A M O V I L Í Z A O I Ó N E N I N G L A T E R R A 
Londres, noviembre 5 .—Diar iamente 
salen vapores con tropas para el A f r i -
oa; pero el embarque de ayer tarde fué 
ex t r ao rd ina r io , por t ra tarse del boque 
t ranspor te m á s grande del mundo: el 
' • K i l d o n a n Cast le^ sa l ió de Southamp-
ton l 'evando á bordo 3,000 hombres 
con armas y bagajes, s in contar los 
globos a e r o s t á t i c o s , puentes de barco?, 
ametral ladoras , municiones, cajas y 
cientos de toneladas de mate r ia l de 
guerra . 
E l ' K i l d o o a n Cast 'e" í uó botado al 
agua eii los ast i l leros de Clydp , en 
agosto ú t imo, y el gobierno ha toma-
do p o s e s i ó n de él en G de octubre . Des-
p u é s de esta fecha tres m i l h o m b r e » 
han t rabajado noche y d í a en su habi-
b i i i t a c i ó n y armamento. 
Se e s t á n procurando los t ransportes 
neepsarios para embarcar la b r igada 
" W o l w i c h H o w i t z e r " . D i c h a b r igada 
cuenta con 10 000 bombas de l y d i t a 
para c a ñ o n e s de á cinco pulgadas . Se-
g ú n los c á l c u l o s hechor, un solo pro-
y e c t i l de estos cayendo sobre un masa 
compacta de hombres, m a t a r á unos 
300 ind iv iduos . T a n t t-rr ibles efectos 
se han comprobado en la ba a l ia de 
O n d u r m a n , donde gran n ú m e r o d e d e r 
viches mur ie ron per asfixia, y centena 
res de bui t rna y á g u i l a s oayeron sobre 
el campo de ba ta l la por l a misma cau-
sa. 
Estado. Pero, «¿cómo , dice el s e ñ o r 
Ivodr ígaez , pueden hombres de j u i c i o , 
roagistradoa competentes, hombres i m . 
parciales lanzar al mundo un rac ioci -
nio t an incongruente? 
L o acaecido en la inmensa m a y o r í a 
de las naciones hiscanoamericauas, que 
conservaron la R d i g i ó a C a t ó l i c a como 
la del Estado, es una prueba de hecho, 
de qqe la e x t i n c i ó n de la s o b e r a n í a , 
no l leva per se 6 á se ipso la s e p a r a c i ó n 
de la Iglesia , del Estado, ni tampoco 
i»8 d e m á s innovaciones que se han ío 
t rodo^ido en el orden rel igioso, a t a -
cando en lo m á s substancia l la consti-
t uc ión , in te rna del pueblo cubano, y 
rompiendo de manera brusca la cade-
na de sus t radiciones. 
Esto lo d ic ta la r e c t i r a z ó n ; pues 
siendo la Iglesia una persona j u r í d i c a 
diversa del Estado, .y la c o n d i c i ó n de 
ciudadano independiente de la de ca-
tó l i co , ¡es evidente que si los cubanos 
han perdido la c o n d i c i ó n de ciadada-
nos e s p a ñ o l e s , conservan, sin que haya 
sufrido de t r imento , la de c a t ó l i c o s , y 
su consecuencia la e x t i n c i ó n de la so-
b e r a n í a e s p a ñ o l a en la Is la , de n i n g ú a 
modo ha podido ser causa i asta y leg i l , 
para la s e p a r a c i ó n de la Ig les ia y de! 
Estado, ni de las d e m á s desafueros de 
que ba sido v í c t i m a la Igles ia como re-
sul tado de este hecho v io len to . 
Se infiere de lo dicho, qne la t a l se-
p a r a c i ó n del Estado de la Igles ia , que 
no sabemos como ni por donde nos ba 
venido, ni tienen tampoco padre reco 
nocido, y todas las d e m á s innovacio-
nes que se han in t roduc ido , par t iendo 
de este hecho a n ó m a l o , en el m o l o de 
ser religioso del pueblo cubano; t o i o 
e s t á en el aire y per necesidad tiene 
que venir al suelo, como edificíio s in ci 
miento. E l pueblo cubano se ha pro-
nunciado en esta sentido, n i la voz 
potente de los Estados Unidos se ha 
dejado oir sobre este pa r t i cn ' a r de sa-
ma trascendencia ¿cómo se e x p l i c a , 
pues, que de manos á boca nos hemos 
encontrado con una m u t a c i ó n t a n ra-
d ica l , como si v i v i é r a m o s á marced de 
un Estado ateo! 
A v e r i g ü e l o Vargas . L o qae se pue-
de af i rmar es que por este camino no 
es fácil l legar á la f o r m a c i ó n de la p e r -
sonal idad j u r í d i c a cubana; no es me 
dio conducente una reforma t au r a l i -
cal en r e l i g i ó n y ua r o m o i m i e n t o t a n 
brusco de nuestras t r a l i c ioaos y coa 
tumbres s imilares . 
Merece bien de la p a t r i » el s e ñ o r 
R o d r í g u e z , por haber a p i r t > t d o c o o t a l 
t e s ó n y v a l e n t í a este a s a n t i , t a l vez 
el m\8 i m p o r t a u t e para la suer te d ^ f i . 
n i t i v a de esta soa ieda l . S^ lo agra-
dece en nombre de la Ig le s i a C a t ó l i c a , 
F R & Y P I E D R A . 
OÍ mm! mim 
N O T I C I A S D E L J A P Ó M 
Taquio, J a p ó n , nov emhre 3.— H i y ha 
sido anunciado of ic ia lmente el caaa-
mien tode l p r inc ipa impe r i a l Y o s h i h i t o 
con la Princesa Sada, h i j - M l e l p r í n c i p e 
Kajo . Sa espera qae la ceremonia ten-
d r á efecto en la en t ran te p r i m a v e r a , ó 
en el o t o ñ ) s iguiente . 
L a ceremonia nupc ia l es de t an ex 
cepoional i m p o r t a u da eu este caso, 
que los m^s altos empleados en la cor-
te impe r i a l japonesa han estado revol -
viendo loa archivos en bu-*ca de prece-
dentes respecto á loa t r á m i t e s que 
deben segui r se Este t rabajo ea t a n t o 
m á s dif íci l cuanto qne los casamientos 
de los p r í n c i p e s herederos en el J - t p ó n 
han sido muy raros, d e s p u é s de la edad 
medi>», porque a l p r i n c i p i o de la era 
moderna se pu^o de moda ent re los 
emperadores de J a p ó a la cos tumbre de 
renunciar la Corona en favor del p r í n -
cipe heredero, mucho antes de que é s t e 
alcanzase su mayor e J a l . E » tales 
condiciones era casi impos ib le que uu 
p r í n c i p e heredero, como t a l , p u d i e s e 
contraer ma t r imon io . Bu las c r ó n i c a s 
de la edad media se h j.n encontrado 
a'usiones á la esposa de un p r í n c i p e 
i m p e r i a l , pero no se ha encont rado 
¡ a d a qne se ref iera al ceremonial que 
se o b s e r v ó eu ias nupcias de un p r í n -
cipe heredero. 
M A T A N Z A H O R R I B L E 
Kings ton , Jamaica, noviembre:S.— Q\ 
vapor Casti l i n Fr ince prooedeate de 
Savan i i l a , Colombia , ha t r a í d o la no t i -
cia de haber ocu r r ido una ba ta l l a e l 
m i é r c o l e s p r imero del a c t ú a ' , entre los 
revolucionar ios de Colombia y las fuer-
zas d t d g )bierno, cerca de B a r r a n -
quiMa. 
H a b i e n d o estabiecido el gobierno 
una censura m u y r í g i d a , es el du t -ño 
absoluto de las comunicaciones t e l e g r á -
ficas y todos los informes que v a n al 
ex t ran je ro dando cuenta del encuentro , 
t ienen que pasar por sus manos y los 
corresponsales de publicacionea t x -
tranjeras, residentes en B o g o t á , han 
sido informados del mencionado eu-
cnent ro que fué uu t r i u n f o para el go-
bierno. Los pasajeros l legados por el 
Oust i l l i in Psinoe, s in embargo, cuen tan 
algo muy diferente . S e g ú s la r e l a c i ó n 
que é s t o s hacen del encuentro , los i n -
surrectos sal ieron vic tor iosos y m a t a » 
ron en la ba t a l l a trescientos soldados 
del gob ie rno . 
L a r e v o l u c i ó n e s t á ganando t e r r ena ; 
el reso l tado del choque o c u r r i d o t u 
B a r r a n q u i l l a ha sido que muchos que 
estaban indecisos se han a l i s tado bajo 
la bandera de la revolu ción. Los revo-
lucionar ios de S a v a n i l i a esperan, de ua 
un momento á o t ro , la l legada de ua 
c a ñ o n e r o de Caragvo con s e i s c i e n t o R 
filibusteros y g r a n c a n t i d a d de a imas 
y mon ic iones . 
i C t a S e EN DROGUERIAS Y BOTICAb 
L A C T J H A T I V A , V I O O H I Z A N T E T S E C O N 3 T I T C T T K i í T S 
r 
D. V I C E N T E V I L L A R 
Se e n c u e n t r a en la H a b a n a el 
s e ñ o r d o n V i c e n t e V i l l a r , P r e s i -
d e n t e de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
C i e t i f a e g o s . 
Sea b i e n v e n i d o . 
BUEN SINTOMA 
¡Mrrece aplauect*, y ee los envi^tu* s 
muy '"O rdia les t<eñor don J o s é I g n a c i o 
l i i d r í g o e z por l a nobleza de a lma y 
r e c t i t u d de c a r á c t e r que revela su i n -
teresante carta publ icada en E l Nuevo 
F a i t , del dia 3 del a c t ú a ' . 
Consuela el á n i m o y hace conct-bir 
grata.s esperanzas para el po rven i r , el 
ver, que hombres de tan i n d i s o o t i b l e 
ta len to como el s e ñ o r R o d r í g o e z , y pe-
r i ó d i c o s t an sesodos, formales y com-
p e t e n t e en mater ia de derecho como 
E l Nuevo Fais, se ponen resue l t amente 
del lado de la verdad y amparan la 
causa de la R e l i g i ó n C a t ó l i c a , qoe es 
la del pueblo cubano ea su inmensa 
m a y o r í a . 
E l st-ñór R o d r í g u e z habla como un 
l ib ro y na eu el clavm al sostener, con 
argumentos y razones incontras tables , 
que la s e p a r a c i ó n de la Ig le s i a y del 
Estado no se basa en n i n g u n a ley, y 
carece de todo fundamento de derecho. 
Este es nuestro c r i t e r io y nos congra-
tulamos que coincida con el de persona 
t an competente como el s e ñ o r Ro-
d r í g u e z . 
E n un a r t í c u l o sobre la l i b e r t a d re-
l igiosa, no ha mu bo manifestamos es-
ta misma o p i n i ó n , negando á los "Es-
tados U n i d o . / ' d^-re ho á i n t r o d u c i r 
SPinejante i n n o v a c i ó n . Los Botados 
Dnidos no ?( n soberanos, no pasan de 
ser u n poder i n t e rven to r con el ú n i c o 
fin de ga ran t i r la paz y el orden para 
que, á su srn b t a ber;éfica, pueda el 
pneblo cubano i n pan-rsey ponerse en 
condiciones propicias para establecer 
nna r e p ú b l i c a soberana y l ib re . ¿Con 
q o ó derecho pues, t̂ e nos ha met ido 
por las puertas de casa, como i» cosa 
m á s sencil ia y nata ra l , la Repa rac ión 
de la Ig les ia y de! Estado, la l ibe r t ad 
de cul tos , el roaíiimonio c i v i l como 
ú n i c o legal , la s e c u l a r i z a c i ó n de los ce-
roeoteiios y o t ros exoesop, que FOIO 
pueden emanar de un poder soberano 
l e g í t i m a m e n t e ins t i tu ido? Es qoe pa-
rece qoe hay e m p e ñ o en l evar á esta 
scciedad á su ú l t i m a di»oiüCÍón. y lo 
peor del caso es, que los que t é n e o el 
va lo r c ív i co de dar la voz de a ler ta , 
eon ta( barios de malos p a t r i o t a f . 
Se ha que j ido t-uponer que, en v i r -
tud de la e x t i n c i ó n <ie la s o b e r a n í a es-
p a ñ o l a en la isla de Cuba, ha quedado 
la Ig les ia completamente separada del 
c 1 6) a y d 7-1 N 
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* illtíVi* DE S E l i VISTAS 
Nunca se ha visto ea la Habana un surtida tan completo en trajes para caballeros, para 
jovencitos y para niños; mucha variedad de modelos y en ca idades, desde la más modesta 
iu sía la más aristócrata. 
Traies de casimir á 5 pesos plata. 
Trajes de casimir y vicuña á 6 peses id. 
Trajes de casimir á 7 peses plata. 
Trajes de vicuña superior á 8 p̂ sos id. 
Trajes de casimir á Q i pesos plata. 
Trajes de Albion asul y negro áSlO y 12 id. 
Trajes de Jerga azul y negra i 1 2 pesos id. 
Trajes de casimir y Jerga á i4 pesos id. 
Trajes de casimir, de armour. de estambre acordonada da lo m3jor qae se caafeciiod^ 
con forros de seda y de lana desde 15 á 25 pesos. 
Para etiqueta hay buen surtido de trajes de A R M O U R y E L A S T I C O T Í N en Sma-
kins y Frac, á precios muy reducidos. 
P A R A J O V E N E S D E 11 A 17 A Ñ O S 
Trajes de dril, alpaca, casimir, vicuña, jerga y tricot des.le 2^ á 12 pesos plata, 
Desde > u 
Biás contf'eto 




o hasla el Tratado de Par í s , 
eíícriío en e ípal iat sobre e4e p 
P P A R R I L L A 
ata e s p a i í o l a . 
G a l i a £ 0 74. 
Se venden do* i l i .»a 'He Wbe COD ÍUÍ cli'vitos 
| $*. dan bárata í r 53(6 «H? 
ÍÜRCIÍ I I I para la íuicíie de noy 
PROGRAMA 
{ A. im.» S ' I O ; 
El Santo ÜG la Isidra 
& i&« S ' I O ; 
X â C h a v a la 
• i a a I C I O : 
| A 1 i i g u a , P a t o s ! 
IjíTEn ensajola zaizuela 1N¿>TAISTÁN E . i S . 
N I N C 
Trajecitos marinera, infinidad de formas; los hay de casimir, franela, vicuña, jer^a, 
armour, alpaca y seda; el surtido es tan grande y taa variado, que todo el que necesite vestir 
elefante á ais niños, encontrará en esta casa cuanto necesite. 
C A M I S E R I A Y A R T I C U L O S D E F A N T A S I A 
Gran surtido de toda clase de camisas, camisetas, calzoncillos, pañuelos, medias, corba-
tas, toallas, tirantes, ligas, botonaduras, cuellos y puño>, paraguas, etc., etc. 
A L O S S A S T R E S Y T I E N D A S C O N S A S T R E R I A . 
- Completo surtido de casimires, armours, jergas y vicuñas, INGLEIES y PMNOESE^ de 
últ ima novedad, á precios más baratos y mayores descuentos que nadie; hay baen surtido de 
forros de todas clases y colores: para convencerse, visítense los ahnacenes del 
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Por comproii-ie • 
O r a n Opera F r ^ , 
B . U . , DO pnede I 
hasta el martes H 
L a t emporada en T 
m i é r c o l e s 15.—L;» £ 
• a de 
2 
Tribunal Supremo de la 
Isla de Cuba 
F I S C A L I A 
C I R C U L A R N Ú M E R O 13 
H a b a i i H 11 de noviembre de 1S99. 
A l fisoal de la Audiencia 
V ieoe el Gobierao qae r i j a en i ¿ ac 
t o a l i d a d los de s tmode naestra pa t r i a , 
prestando a e ñ - i l a d a a t e n c i ó n á loa pro 
bleraae que^ m á s ó menos directamen-
te, se relacionan con la salad p ú b l i c a 
coya c o n s e r v a c i ó n t an to interesa al 
pueblo en genera ' , y que deben, por 
e l lo , ser objeto de seria p r e o c u p a c i ó n 
pa ra todos ¡os habi tantes de este p a í s , 
E o t r e esos problemas revis ta capi 
i a l i m p o r t a n c i a el qae se retí ere á la 
ven ta de bebidas y comestibles desti-
nados al consumo p ú b l i c o , acto de co-
mercio que suele ser mater ia de la-
men tab es abasos á que conduce el 
a f á n inmoderado de lucro . 
E n ese, como en otros a n á l o g o s par-
t iculares , es de preferente a t e n c i ó n el 
esfnerzo d i r i g i d o á ev i t a r el m a l . El 
que se encamina á ponerle remedio, 
pertenece á nn orden secundario. De 
a q u í qae incumbo , en p r imer t é r m i n o , 
á la au to r idad g u b e r n a t i v a el cuidado 
de imped i r que se expendan comesti-
bles alterados, ó la f a b r i c a c i ó n de v i -
nop, su fa ls i f icac ión y a m p l i a c i ó n por 
medio desnstanoias noci vas á l a salud. 
Pa ra c u m p l i r aqnel deber qae á la 
a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a corresponde y 
caya magn i tud ; ha de apreciarse por 
la g ravedad del pel igro que e n t r a ñ a 
toda to lerancia ó t ibieza en ese asunto, 
se d i c t a ron , en d is t in tas ocasiones, pre-
ceptos tendentes á p reven i r aquellos 
abneos y que, aunqne emanados de las 
autor idades e s p a ñ o l a s , c o n t i n ú a en v i -
gor ent re nosotros y , por tanto , son de 
obeervanc iaob l iga tor ia , en fue rzade la 
d e c l a r a c i ó n heohfi en la proclama de! 
Gobernador m i l i t a r de la Is la , del p r i -
mero de Enero del corr iente a ñ o . 
Gestiones recientes del Centro de 
comerciantes é indas t r ia ies y ciertos 
a r t í c u l o s de la prensa loca' , demues-
t r a n que el mal subsiste, pero, al pro-
pio t iempo, revelan el laudable y deci-
d i d o p r o p ó s i t o de combat i r lo . 
E n ese e m p e ñ o no t iene una i n t e r -
v e n c i ó n d i rec ta el Min i s t e r io fiscal: 
pero puede c o n t r i b u i r eficazmente á la 
r e a l i z a c i ó n de aquel propÓ3Ít>, p ro -
moviendo la p e r s e c u c i ó n de los hechos 
que sean cons t i tu t ivos de de l i to con -
t r a la sa lud p ú b l i c a , desplegando todo 
el r i go r compat ib le con la j u s t i c i a 
cuando de aquellos hechos se t ra te , y 
p rocurando la mayor celer idad en la 
B u s t a n c i a c i ó n de las causas, á fin de 
que se aprox ime cuanto sea posible, 
la nena á la t r a n s g r e s i ó n posible. 
E l a r t í c u l o 352 del C ó d i g o pena', 
dispone, como usted sabe, que el que 
con cua lquier mezcla noc iva á la sa lad 
a l te ra re las bebidas ó comestibles des-
t inados al c o n s u m ó p ú b l i c o , ó vend ie -
re g é n e r o s corrompidos ó fabricare ó 
vendiere objetos cnyo uso sea necesa-
r i amente nocivo á l a sa lud, s e r á cas-
t i g a d o con la pena de arresto mayor 
en su grado m á x i m o á p r i s i ó n correc-
cional en su grado m í n i m o y m u l t a 
do 325 á 3 250 pesetas. 
Por la s imple lec tura de ese precep-
to o b s e r v a r á usted que, para la exis-
tencia de ese de l i to , no es c o n d i c i ó n 
^-necesafia que-l*-a+feeración ó adul te-
r a c i ó n produzca d a ñ o . Cuando esto 
ú l t i m o suceda, ese d a ñ o p o d r á esti-
marse en eu caso, como un nuevo de-
l i t o que o r ig ina aumento de responsa-
b i l i d a d en su autor . 
Tampoco es necesario para que exis-
t a el de l i to contra la salud p ú b l i c a que 
se define ea el p r imer ext remo d e l e i -
tado a r t í c u l o 352, que los comestibles 
3 bebidas adul teradas hayan l legado 
á expenderse. Bas ta que e a í é n des 
t inadas a l consumo p ú b l i c o ; si bien es 
icdispensable que la a l t e r a c i ó n se ha-
y a hecho por medio de sustancias n o -
civas á la sa lud, s e g ú n todo lo ind ica 
la c lara r e d a c c i ó n del mencionado ár-
t i ca lo. 
Conviene qae V d . se fije en que el 
fiúmero segando del a r t í c u l o 603 del 
C ó d i g o antes referido, cast iga como 
autores de ana fa l ta á los d u e ñ o s ó en 
cargados de fondas, c o n f i t e r í a s , pana 
d e r í a s ú otros establecimientos a n á l o 
gos, que expendieren ó s i rvieren bebi 
das ó comestibles adalterados, ó al tera 
dos, perjudiciales á l a sa lud. 
Como la semejanza de este precepto 
con el del a r t í c u l o 352 puede dar la-
gar á c o n f u s i ó n y á qae se calif iquen 
como cons t i to t ivos de faltas ciertas 
transgresiones que en buenos pr inc i -
pios, deben castigarse como delitos, 
me pe rmi to recordar á V d . que el he-
cho penado en el c ú m e r o segundo del 
a r t í c u l o 603, se refiere t an solo á la me-
r a e x p e n d i c i ó n de bebidas ó comesti-
bles que, ana cuando e s t é n adultera-
dos, no lo hea sido por mezcla de sus-
tancias ext ' i a ñ a s . E l empleo de sustan-
cias t ó x i c a s e n a q u e l l a a d a l t e r a c i ó n , r e -
v i s t e caracteres e s p e c í a l e s de grave-
dad que ob l igan á i n c l u i r el caso entre 
los del i tos cont ra la sa lud p ú b l i c a , con 
independencia de la e x t e n s i ó n ó efec 
tos que hubiere tenido la i n f r acc ión 
que se persigue, y s in que modif ique 
la ca l i f i cac ióo , el hecho de quese hu-
biere ó no expendido la bebida ó co -
mest ible adal terado. Siempre que con-
c u r r a en la e j e c u c i ó n del acto pun ib l e 
aquel la s ingu la r c i rcuns tanc ia , sos-
t e n d r á V d . la ca l i f i cac ión de de l i to 
qae legalmente le a d e c ú a . 
D e lo expuesta no ha de dedacirae 
que es acto l í c i t o la a l t e r a c i ó n y ex-
pendio de bebidas ó comestibles con 
mezclas que no sean nocivas á l a s a l u d . 
S i n ó como del i to con t ra la salud p ú 
b l ioa , pudiera ese hecho comprenderse 
en t re los fraudes qae t a m b i é n cast iga 
nues t ro ü ó d i c o de la mater ia . Bu ese 
concepto h a b r á n de ser perseguidas, 
en los casos procedentes, semejantes 
infracciones, que frecuentemente en-
vue lven un e u g a ñ o d e que son v í c t i m a s 
los interesados. 
S í r v a s e V d . comunicar las ins t ruc-
ciones procedentes á sus subordinados, 
á fin de que la acc ión del M i n i s t e r i o 
F i sca l concurra con la mayor so l i c i t ud , 
cerca de los Tr ibuna les de Jus t ic ia , á 
la m á s completa r e a l i z a c i ó n de! pensa-
mien to que ha mot ivado esta C i r c u l a r , 
de la que me a c u s a r á V d , recibo. 
E l Fisoal del T n b anal Supremo, 
Federico M o r a . 
C O N F E R E N C I A 
Desde las diez de la m a ñ a n a de hoy 
)BtáQ reunidos ea el despacho del ge-
nera! B r o o k a celebrando una conferen-
cia sobre asuntos de I n s t r u c c i ó n pú 
bl ica , sueldos de los maestros, mate-
r i a l , etc., los Secretarios de Hacienda 
y Jas t ioia ' ó I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
M r F rye , Super in tendente de las E9> 
cuelas de Cuba. 
A la hora de en t ra r en prensa esta 
e d i c i ó n , c o n t i n ú a la conferencia, 
D E R E C H O S R E A L E S . 
A d m i n h t r a c i ó n de Hacienda de la 
p rov inc ia de la Rabana. 
Venc ido el plazo qae concede el Re-
g lamen to para el pago de las l i qu ida -
ciones de derechos reales pract icadas 
en el mes de oc tubre ú l t i m o , esta A d -
m i n i s t r a c i ó n p r o c e d e r á á sa cobro por 
la v í a de apremio y d e c l a r a r á incurso 
en los recargos consiguientes á los deu-
dores que no lo ve r i f iquen den t ro de 
los tres d í a s s iguientes á sus respecti-
vos venc imien tos . 
Habana U . de noviembre de 1890,— 
El A d m i n i s t r a d o r , J o s é M a r í a (Jortés. 
L A P O L I C I A S E C R E T A 
S e g ú n nuestras not icias , p ronto des-
a p a r e c e r á el cuerpo de p o l i c í a secreta 
i n c o r p o r á n d o s e sus i n d i v i d u o s al ge-
neral de po l i c í a . 
E L C O N S O L I N G L É S . 
E n la mañana de ayer r e g r e s ó á es-
ta c i u d a d de su v ia je á Europa , á bor-
do del vapor americano Orizaba, el 
C ó n s u l general de S. M . B . en la l l á -
bana, L i o n e l Carden, a c o m p a ñ a d o de 
su s e ñ o r a . 
Se hospedan en el ho te l Masooííe. 
E N S A N T O D O M I N G O . 
S e g ú n ca r t a de nuestro correspon-
sal en Santo D o m i n g o , el viernes por 
la t a rde l l egaron á d icha v i l l a s in no-
vedad, los dos j ó v e n e s cubanos, excur 
sionistas, qae se proponen l legar á pie 
hasta Sagua la Grande , por la v í a fé 
r rea . 
Por la noche es tuvieron en el Liceo 
contando las peripecias del viaje des-
de la Habana , manifestando que fue-
ron detenidos por una pareja de pol i -
c í a r u r a l j n n t o á la e s t a c i ó n de Mana 
cas y conducidos hasta el pueblo de 
Mordazo, donde quedaron en l i b e r t a d . 
Con Franc isco de la H u e r t a y J o s é 
F e r n á n d e z de Castro, que asi se l la-
man los excurs ionis tas , fué t a m b i é n 
detenido en M á n a o a s , un i n d i v i d u o , 
e s p a ñ o l , que i gua lmente s a l i ó de la 
Habana á pie por la vía f é r r ea , que 
dando como a q u é l l o s en l i be r t ad al 
l legar á Mordazo , de donde e m p r e n d i ó 
viaje para Santo Domingo . 
E n este pueblo var ios e s p a ñ o l e s le 
fac i l i t a ron algunos recur80sf pa r t i en -
do para Remedios. 
G A C E T A D E L O S F E R R O C A R R I L E S . 
E n a ten ta carta nos manifiesta el 
D i r e c t o r del apreciable colega, cuyo 
nombre antecede, que nuestro edito-
r i a l del 11 del corriente, t i t u l a d o " E l 
tabaco cuba^o,', es i g u a l en e s p í r i t u y 
fondo, si bien d i ferente en la forma á 
un t rabajo que p u b l i c ó ea su ú l t i m o 
n ú m e r o . 
Nos alegramos sinceramente de que 
nuestras ideas acerca del asunto de 
que ambos t ra tamos , concuerden con 
las que sus tenta el Jefe de R e d a c c i ó n 
de la c i t ada Ga:e(a, á la qae no tene-
mos por d e m á s inconveniente en reco-
nocer-sa derecho de p r i o r i d a d , 
D E L G O B I E R N O C I V I L . 
Se ha aceptado la renuncia del con-
cejal del A y u n t a m i e n t o de Q u i v i c á n , 
D . Dan ie l S ier ra A costa. 
— A l P res iden te de ia A u d i e n c i a de 
la Habana se le ha pedido una r e l a c i ó n 
de los gastos que considere necesarios 
pa ra el sostenimiento de penados. 
—Se ha autor izado al Aca lde M u n i -
c ipa l de San N i c o l á s para que pueda 
ven i r á esta c iudad . 
— A los A l c a l d e s Munic ipa les d é la 
H a b a n a y otros puntos se les han re-
clamado los datos que con fecha 31 de 
oc tubre ú l t i m o se les p id ie ron sobre 
las minas existentes en dichos t é r m i -
nos. 
L O S E S T U D I A N T E S Y 
E L N D B V O P L A N 
Rogamos á nuestros c o m p a ñ e r o s , do 
todas las facultades, la mas p u n t u a l 
asistencia á la U n i v e r s i d a d m a ñ m a á 
las 12 del d i a con el objeto de to-
mar impor tan tes acuerdos sobre el 
nuevo P l a n de estadios. 
Abelardo de León. 
A r m a n d o de Córdova. 
R E C A U D A D O R D B P O S I T A T I O 
H a sido nombrado Recaudador Do 
pos i t ano del A y u n t a m i e n t o de P i n a r 
del Rio , el Sr. 1). A n t o n i o R í o s y Del-
gado, s e ñ a l á n d o s e l e la fianza de 4,000 
pesos oro americano en m e t á l i c o ó 
0,000 pesos oro americano en fincas, 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O S . 
Se ha a d m i t i d o la renuncia que pre 
s e n t ó don A l f r e d o A y m ó del cargo de 
maestro de la e?cnela del barr io de la 
Pastora, San t a Cla ra , y se ha nom 
brado en su l u g a r á don Gerardo Ro-
jas . 
H a n sido nombradas maestras del 
t é r m i n o m u n i c i p a l del Ranchnelo, Da 
Georg ina Pan lagua , D " V i c t o r i a Rey 
y Da M a r í a Teresa Espinosa. 
E L C E M E N T E R I O D E L B A N C H D B L O 
Por el Gobierno c i v i l de Santa Cla-
ra se ha resuelto que corresponde al 
A y u n t a m i e n t o de Ranchnelo la admi-
n i s t r a c i ó n del Cementerio de aquel po 
blado. 
R E R U N C I A Y P R O P U E S T A . 
E l s e ñ o r don A g u s t í n Rique lme, ha 
presentado con carácter de i r revocable 
la renuncia del cargo de A l c a l d e mu-
n ic ipa l de Ceja de Pab lo . 
E l A y u n t a m i e n t o de dicho t é r m i n o 
lo ha propues to para Juez m u n i c i p a l 
en el p r imer luga r de la te rna que al 
efecto ha f o r m u l a d o . 
Recibido hoy 
C a l z a d o d e h o r m a C ' i t h a n a , 
C o r l e M a d r i l e ñ o 
P i e l de J i u s i a , D o n f f o U i g l a s é 
y o e c e r r o s e d a . 
B O T I N E S d e c h a r o l s eda y g l a s é . 
M a r c a e x t r a de P. C O R T E S ¥ C p . 
C I C D A D E L A y d é l a 
F á b r i c a E X C L U S I V E D j o r 
E L P A S E O , H a v a n a . 
Í S ^ N O MAS DOI.OK Drt CALLOS y cura 
raotaal coo e» U A L U C I Ü A T R O P I C A L de ven-
ühispo y A^aiar. T. 513 
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Telegramas por el catls. 
SERVICIO TELEGÍIAFICO 
DKL 
Diario de la Marina, 
MJ D I A K W Dií 1.A MARINA. 
ESTADOS rasm 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
De hoy. 
Nuera York, noviembre 13, 
J I M E N E Z P R E S I D E N T E 
Dicen de Santo Domingo que el Congre 
so dominicano se ha reunidóy ha procla-
mado Presidente de la Kepública^al señor 
D- Juan Isidro J iménesy al Sr. D. Hora-
cío Vázquez, Vicepresidente, debiendo 
asumir las funciones de sus respectivos 
cargos el Io de Diciembre. 
EN PUERTO O A B B l i L O 
Dicen de Carao*capital de Vocezue-
h , que se han recibido noticias d:erhaber-
se entregado ayer por la mañana,^! ge-
neral Paredes, que mandaba la ciudad de 
Puerto Cabello, y que era el único'^ue no 
había aun reconocido la-autoridad ¿el ge-
neral Cipriano Castro- La.rendició!i de la 
ciudad se realizó después de una batalla 
muy sangrienta en la que seiscientas cin-
cuenta personas resultaron muertas y he-
ridas. 
La ciudad es una vasta esüena de r u i -
na y desolación. 
El. personal sanitario^de.los buques ex-
tranjeros surtos en puerto, están atendien-
do á los heridos. 
E L C O M B A T E 
El general Guerra al fronte dalas fuer-
zas del general Castro, atacó la.cmdad el. 
viernes per la noche continuando el fue-
go con intermitencias ha-ta el amanecer, 
que fué cuando el general Guerra dio el 
asalto definitivo, entablándose un comba-
te muy reñido, al fin del cual Guerra se 
apoderó de la ciudad y Paredes se retiró 
al castillo del Libertador, situado en la 
Loma, y dende se hizo fuerte y se sostu-
vo hasta ay^r demingo por la mañana,, 
que se rindió. 
D E F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que el briffadier Mac 
Arthur se apoderó el sábado de Bambang^ 
principal posición de los filipinos alrede-
dor de Tariac, 
El coronel Smith tomó á Capas. 
El coronel Bell, al frente de un pequeño: 
destacamento de caballería,, entró el do-
mingo por la noche, en Tarlac, sin encon--
trar resistencia alguna. 
¿DONDE ESTA A G U I N A L D O ? 
Dicen de Manila que ha sido imposible 
averiguar nada respecto á Aguinaldo, cu-
yos movimientos últimos se ignoran por 
completo. 
E L Y U C A T A F 
Ha llegado, sin novedad, á este puer-
to, procedente del de la Habana, el vapor 
Y u c a t á n , de la cssa Ward, 
E L G E N E R A L P A R E D E S 
Dicen de Caracas que el general Pare-
des, gobernador de Puerto Cabello, se ha. 
t í a negado, con persistencia, á reconocer 
la autoridad del general Castro y se ha-
bía mantenido leal al ex presidente A n -
drade. 
A P E L A C I Ó N 
Los comerciantes americanos:imperta-
dores de.efectos de Cuba, á quienes afecta 
laresolución de la Junta de Clasificación 
y Avalúo de les Estados Unidos, que sos-
tiene que Cuba no está exenta de cumplir 
las leyes aduaneras de la Unión y que 
para, los efectos de las Aduanas de Cuba 
es un país extranjero con respecto á los 
Estados Unidos, van á apelar á.lcs tribu-
nales contra dicha resolución. 
LO Q U E DICE E L B J E R A L D 
La oficina del H e r a U l , de Nueva 
York, en Washington, dice que el presi-
dente Me Kinley quizá exponga al Con-
greso, que se reunirá el 4 de diciembre, 
su intención de nembrar un gobernador 
civil para Cuba, y añade que también 
puede ser que el Presidente se concrete 
á esperar las determinaciones del Con-
greso respecto á Cuba, sin indicarnada 
per su parte. 
A C A M P A B A 
Dicen de Londres que según telegramas 
de Durban, Natal, fechados el 8, un trans-
porte militar conduciendo fuerzas dé ma-
rinería y artillería llegó áaquella ciudad 
y salió inmediatamente á campaña-
D E K I M B B R L E Y 
Dicen de Londres que se han recibido, 
noticias de Kimberley oue alcanzan al 8 
y según las cuales los boers han bombar-
deado y atacado diferentes veces la c iu-
dad, sufriendo algunas pérdidas. 
Añaden que van escaseando los víve-
res en la ciudad y que las fuerzas que la 
sitian sen numerosas. 
D E M A F B K I N G 
Las últimas noticias de Mafeklng re-
cibidas en Londres, alcanzan al 31 de 
octubre, en cuya fecha los daños no eran 
de consideración á pesar del bombardeo. 
Ese dia los bcers trataron de asaltar 
la ciudad y sufrieron grandes pérdidas. 
Los ingleses tuvieron cinco muertos, en-
tre ellos dos capitanes, y cinco heridos 
~ — U N C O R O N E L M U E R T O 
Dicen de Londres que al hacer un re-
conomiento al Sur de Kimberley, murie-
ron el coronel inglés Keith Falconer y un 
teniente, resultando otres tres oficialej 
heridos. 
Ü N I T E D S T A T E S 
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V Í A 
New-Yor l i , November IS th . 
J. ¿ J I M E N E Z F O R P R E S Í D E N T . 
San D o m i n g o , Dora in . Rep. , N o v . 
12fb. Coogrese has met and p roc la im 
ed Sr. J u a n I s i d r o J i m é n e z , as Presid-
ent o f the Domin ioan Repub l i c and 
Sr. Horac io Vazqnez as V i c e Prea ident 
bo th to be i n a u g u r a t e d on Dec. I s t . 
P U E R T O C A B E L L O 
H A S S U R R E N D E R E D 
A F T E R T E R R I B L E B A T T L E 
Caracas, Venezuela , N o v . 13:b.— 
News from Puer to Cabe l lo anoounce 
t b a t General Paredes, c o m m a n d i n g the 
C i t y of Puer to Cabel lo , the on ly C i t y 
w h i e h stood by the la te Pres iden t A n -
drade, h a » sur rendered yesterday 
m o r n i n g after a moet t e r r i b l e ba t t l e i a 
w b i c h s ix hnndred and fifty persona 
were ei tber k i l l e d , or wonnded . Tbe 
C i t y is the scene of r u i n and devas-
t a t i on . The surgeons o f tbe foreign 
warsbipp, in the harbor are a t t e u d i n g 
the wounded . 
H O W I T W A S D O N E 
Genera! Gue r r a , c o m m a n d i n g Gen. 
C ip r i ano Caetro's í o r c e s , a t t acked the 
t o w n on F r i d a y n ighc and desu i to ry 
fíring was g o i n g o n t i i l S a t n r d a y morn -
i n g whea a fierce s t r a g g l e took place. 
Gen. Gue r r a then forced his entrance 
in t h « Uí\va b u t G a n . Paredes held the 
F e r t on tbe h i i ! . 
F. r t L ibe r t ado r s tood b y Pres iden t 
A n d r a d e t i l l Suoday m o r u i n g when 
thí^y c ap i t u l a t ed . 
N E W S F K O U M A N I L A 
Maaila^ Nov . ] 3 i h . — B r i g . Gen . Mac 
A r t b u r , on S a t n r d a y , took B a m b a n g 
w b i c h was snpposed to be the F i l i p i n o s 
s t rongest pos i t ion , oatHide Tar lac . 
G á l o n e l S m i t h has ocenpied Capas. 
Coiouel B e i l , w i t b a smal l forcé o f 
C a v a l r y has entered t be t o w n of Tar-
lac, on Sacday n i g h t , unopposed. 
W G E R S I S A G U I N A L D O ? 
M a n i l a , N o v . 13 h . — U has been 
impos ib le to trace A g u i n a l d o ' s move-
ments of late and bis whereabouts 
are t o t a l l y u n k n o w n here. 
S. S. Y U C A T A N ' . -
New Y o r k , N o v . 13Dh.—Ward 'a l ine 
s t e a m í r Yuca tán , i 'rom H a v a n a , has 
a r r i v e d saftily. 
i G S N . P A R E D E S 
S T O C K T O A N D R A D E . 
Caracas, N o v . 13rh .—Gen. Paredes, 
iG.overaop of Por to Cabello, had per-
sisted i n bis refusal to y i e l d to Gen. 
C ip r i ano Castro and s tuck by the late 
Pres ident A n d r a d e oí Venezuela. 
I M P O R T E R S W I L L A P P E A L 
T O C O U R T 3 . 
N e w Y o r k , N o v . 13 th .—The impor t -
ers f i o m Cuba concerned i u the B >ard 
c f Olassif ioation o f U n i t e d States Ge-
neral Appra iaers , desis ion "wbo hold 
t h a t C u b a n goeds are no t exempt 
I ' rom tbe operat ion of the U . S. T a r i t f 
L i w a and wbo c l a im t h a t for T a r i f f 
purpo^es Cuba is a fo re ign C o u n t r y to 
;the U u i t e d States, w i l l appeal frora 
i t to tbe U n i t e d States ü o u r t s and 
ras^ke a test case. 
T O A W A i T F O R 
C O N G R E S S I O N A L A C T I O N . 
N e w Y o j k , nov. ISch. — The New 
York Bera ld ' s W a s h i n g t o n Burean 
Wires i h a t P res ideu t M c K i n l e y w i l l 
i n í o r m Congrega, w b i c h meets on Dec-
i four tb , o f bia i u t e n t i o n to appo in t a 
: C i v i l Governor Genera l for Congress-
ional ac t ioa . 
B R I T I S H F O R C E 3 
R B A C H D U R B A N 
L o n d o n , E n g l a n d , N o v e m b e r 13 th . 
— N t w s comea f rom D u r b a n , N a t a l , 
s ay ing t h a t oa the e i g b t h i ü s t a n t a 
Troopahip a r r i v ^ d w i t b a la rge nava l 
forcé , w i t b guns and has gone to the 
í r o n í . 
N E W S F K O i l K I M B E R L E Y . 
L o n d o n , N o v . 13 rh .—News from 
K i m b e r l e y under da te o f the e igb th 
say t h a t a number of ineffec t ive bom-
bardments and a t t acks have oceurred 
and t h a t a number o f Boers have been 
k i l l e d . 
The proviaions are e s h a n s t i n g and 
add t ha t tbe beeieging forcé is very 
la rge . 
F R O M M A F E K I N G . 
L o n d o n , Nov . 13 th ,—The latesft news 
from M a f e k i n g are under date o f Out. 
3 i a t . when i i t t l e h a r m had been done 
despite the bombardmen t , 
Tbe Boers a t t empted to asaanlt tbe 
C i t y on tha t date and loet beav i ly . 
F i v e B r i t i s h , í n c l n d i n g t w o C a p t a -
ins were k i l l e d and five wounded . 
O N R E C O N N O I S S A N C B D U T Y 
London , Nov. 13. — I n a recoanoiss-
ance made be low K i m b e r l e y , tbe 
B r i t i s h Colonel K e i t h Falconer and a 
L ieu tenan t have been k i l l e d and three 
Lieu tenants wounded . 
Negligence W h i l e B r e ' r Smal l of 
0f t h e J o u r n a l was oom-
Mail Carriers- p l a i n i n g of b i g o t r y and 
inoompetenceamong the 
cler ical forcé of the H a v a n a po8t office, 
he m i g h t have done the pub l ic a ser-
vice by aleo d i r e c t i n g Postrnaster 
Thompson^s a t t e n t i o n to the defici-
encies of his local co l leo t ion and dis-
t r i b u t i o n . 
O n l y th i s m o r n i n g our a t t e n t i o n was 
called to an instanoe where a le t te r 
placed in the g o v e r n m e n t le t te r -box 
at the eotrance to the tfpanish Bank on 
Wednesday, addressed to a pa r ty on 
San L á z a r o street, was not del ivered 
u n t i l Sa tnrday af ternoon. 
BY T H E WÁY. 
A most magnificent meteorological pbe-
nomenuD. koown in the ecientific world 
aa the falling of the stare, wiü take place 
tomorrow night and may last from'five to 
six bours. This celestial display of fire 
worka oceura oach 33 yeara and ia due to 
thefa l l iDgof myriada of email fragmenta 
of electric fire; koowa aa Leónides, be-
cause tbey once formad part of the coustel-
lation of Leo. These meteorites,by coming 
in contáct witb our terresír ial atmosphere, 
igoite, produclng a moet interestiog spec-
tacle witb all tho colora of the raio-
bow. The sbower may be expected to 
begin at about 10 o'clock at night. 
President Me Kinley's Assistant Secreta-
ry of War, tbe Bou. George F. Meikeljobn, 
now at tbe bead of the Burean of Insular 
Affairs at Washington,, is the latest ñame 
mentioned in connection witb the appoint -
ment of acivic Governor-General for Cuba^ 
alleged to bave been decided upon. 
Tbe Havana Weeldy Beccrá is announced 
to appear ehortly. 
Prominent People. 
A r t h n r C. H u m p h r e y s has been 
reappoia ted Spsnish Vice-Conaul for 
Nor fo lk and N e w p o r t News . H e beld 
th i s posit ioa u n t i l the S p a n i s h - A m e r -
ican war broke out . A d m i r a l Cervera 
and Cap ta in Concha?, wbo where 
enter ta ined by M r . H u m p h r e y s , when 
tbey w?re taken fto the S t a t e » a í t e r 
t h e i r defeat at Santiago, recommended 
biíi reappoiotment . 
* » 
The H o n . L ione l Carden , H . B . M ' s 
new Conaul-General t o Cuba , reached 
H a v a n a yes terday and has been g i v e n 
a most cord ia l r e c e p t i ó a b y B r i t i s h 
repidents and former acqnaintances 
made when he was A c t i n g C ó n s u l a t 
th ia por t for a b r i e f p e n o d p rev ioas 
to the la ta war . 
* 
» » 
D o n E m i l i o L . de Serpa has been 
recognized by tbe I n s u l a r D e p a r t m e n t 
of State as A c r i n g Oonaut for t h e 
R e p u b í i c of Ch i k i iu Oaba. 
G i i 
W i t b th ia iasuo of tbe D I A R I O , we 
i n a u g ú r a t e the p u b l i o a t i ó n i n Engliah 
of a new fea ra re—v r e g u l a r M o n d a y 
Review of the past week i n C u b a n 
Mercant i les Circles , by Mr . Thoa. 
Dclorme, our C j o i m e r c i a l E d i t o " , ack-
nowledged a a an anifaoFity opon encb 
raatterh;—which mus t be of Speoial 
intereat to the readers o f o u r E n g l i h 
section. 
M E R C A N T I L E R E V I S W , 
ISugar: Q uetnesa has c o n t i n u a d to 
p reva i l ir» t a i s marke t , o w i n g c h i t - d y t o 
the scantiness o f stocks lef t for sale on 
thks I s l a n d , w b i c h compelw A m e r i c a n 
refineris to pnrchaae elsewbere a t Pa ra 
and i u Europe p r i n c i p a l l y the r a w 
sogara Lbey aro i n noed o f to r u n tbe i r 
e s t a b l i s b o í e n t a . 
P r i c o here accord iag ly r o l e al to-
gether ttominaí,and t h ^ baeis o f 4 i a 4 | 
rs. per arroba, for OG/JíU tes t cen t r i -
fugated augar of good'oUsses. 
F i r s t contracta repor ted t h i s year, 
are said to have been closed a t Matan-
za?, w i t h adequate eash a d v a n o e » . 
pnoes to be tixed a t t he t i m e o f 
de l ive ry and thia r e p o r t is r a the r 
cheenn^ , sinee i t impl ies tbe r e v i v a l 
of cont idenceand i m p a r t a b r i g h t hopes 
as to the fo tu re . 
O w i n g to tbe last r a i n , tbe cond i t ion 
of r,ue c a ñ e has considerably i m p r o v e d 
ana aoine part ies a i ready fore te l l t h a t 
Pfes nex t crop w i l l p robab ly reacb 
üOO.OOü tous. 
• 
Tobacco Oigaos: F a i r a o t i v i t y com-
mencea to prevai is at ou r l ead i i rg 
faetones and i t ia l i k e l y t b a t i t w i t l 
increaee aa fast as tbe aeason advances 
and the good q u a l i t y o f th i a year ' s 
leaf be bet ter k o o w n . 
* 
• » 
Leaf : N o t h i n g b a r d l y d o i n g o w i n g 
to the fact tha t , the smal l stoc k of 
desirable classes is i n s t ro - ig banda 
and tbe m a r k e t is no t l i k e l y to ao-
qui re an ac t ive tone a n t i l purchasera 
from the U n i t e d States a r r i v e and 
comraence t h e i r operat ions aa usual, 
at th is t ime of the year. 
« « 
JExchanges: Qa ie t deraand, bnb o w i n g 
t o t b e scarci ty of p a p e r o n a l l quar ters 
rates ru le w e l l eupported, a t f o l l o w i n g 
quotat ione: 
London, 60 d ^ . . 20:] á 21 per 100 P 
i d 3 d ^ . . . 2 3 f £ 2 2 per 100 P 
Paris , 4 d ^ 0^ á 7 per 100 P 
Spain, 8 d | 8 l 4 á l i p e r l 0 0 P 
Haraburgo, S d i » . 5 i á 5¿ per 100 P 
U n i t e d States 
3 dl8 10¿ á I G f per 100 P 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Buenos Aires ha salido 
de Puerto Rico el dia doce del corriente á 
las siete de la noche con dirección á este 
puerto. 
E L SAN A G U S T I N 
En la tarde del sábado fondeó en puerto 
procedente de Veracruz, tr- yendo carga 
general y trece pasajeros, haciéndose á !a 
mar, en la tarde del domingo, con destino á 
Nueva York. 
D. N . RIBERS 
Esta goleta americana en t ró en pnerto 
ayer, procedente de Nueva York, con car-
gamento de piedras. 
E L DRIZABA 
Ent ró en puerto ayer, procedente de 
Nueva York, con carga, G3 pasajeros para 
la Habana y 55 de t ráns i to . 
E L MORGAN 
Salió para Nueva Orleans en la tarde 
del sábado. 
E L S A L A M A N C A 
En la tarde del sábado salió para Gal-
veeton el vapor inglés Salcunanca. 
E L E E R u Y N l A 
Ayer se hizo á la mar, con rumbo á Ham-
burgo, el vapor alemán Hercynia. 
CHOQÜE 
El sábado en la tarde chocó en bahía el 
remolcador "Conchita", con una cachucha 
la cual ee volcó, salvándose los cuatro' 
pasajeros que condoefa ésta á eu bordo. 
GANADO 
El vapor noruego Truna, trajo de Tara-
pico para el señor Lucio Bctancourt 349 
novillos, 270 vacas y terneros, 309 añojos y 
109 caballos, yeguas y muías . 
Y el vapor San Agust ín impor tó de Ve-
racruz para el señor B. Duran 147 vacas j 
novillos y ü8 becerros. 
mmm tTffl 
I M P O H T A C I O I S r . 
El vapor inglés Comino trajo de la Conii 
ña, á la Sra. E. As^iazu, viuda de Pando 
$77Ü en plata española. 







á ü . 12 plata 
a 0.14 óla ta 
á 4.90 plata 
á 4.92 plata 
35j} á 8(¡i valor, 
á G| valor. 
Aduana d$ la Habana . 
8STADODE LA RECAUDACIÓN OBTKDTIDl 
Si» E L DÍA DE LA FECHA: 
Dspó- Recawit-. 
sitos ción ilrme 
Por previos pagos $ 
Derechos de Importa-
ción 
Id , do exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. 
Idem cabotaje 





íd. de almaGenaje 














Total $ 21162 27 
Habana 11 de noviembre de 1899. 
VASCONGADAS Y NAVARRA 
Preocupa t n u . í b o á la o p i n i ó n la n o -
t i c i a de que la Comandancia de M a r i n a 
de B i lbao 8e i n c a u t a r á de los a s t i l l e ro s 
del IÑerviÓD, s u p o n i é n d o s e q u e d e este 
modo t r a t a r á , el Gobierno de resolver 
el asunta. 
T r e i n t a a lumnos que pre tenden i a -
gresar en la Escuela de Ingen ie ros de 
B i lbao e l e v a r á n una expos- ic ióa al p r e -
sidente de la J u n t a del P a t r o n a t o so-
l i c i t a n d o sa reconozcan como v á l i d a s 
las as igna turas aprobadas en la Es-
cuela o í ic ia l de Ingen ie ros de B a r -
celona, 
BALEARES 
El concejal del a y u n t a m i e n t o d€ 
Pa lma de iMal lorc», s e ñ o r M a r t í , an-
t o r i z a d o e o m o s í n d i c o del ayun tamien-
to para r eun i r datos soure el conc ie r to 
e c o n ó t n i c c , p o n i é n d o s e de acuerdo con 
l a s autor idades catalanas, i n t e n t ó c o n -
teatar en m a l l o r q u í n á u n t e l e g r a m a 
recibido de Barce lona y redactado en 
c a t a l á n . 
E l je fe de la e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a s© 
n e g ó á t r a s m i t i r el despacho, por l o 
que el seDor M a r t í , a c o m p a ñ a d o del 
notar io mun ic ipa l s e ñ o r Alcocer , r e q u i -
r ió al funcionar io para que man i f e s t a -
se las causas de la negat iva . 
L a c o n t e s t a c i ó n fué, que el c a t a l á n 
noea id ioma convenido en la u n i ó n te-
l eg rá f i ca , y que no se han rec ib ido ó r -
denes especiales para cursar d ia l ec to 
a lguno. 
D u r a n t e la noche del 17 de O c t u b r e 
d e s c a r g ó en toda la i s la de P a l m a de 
Mal lo rca una horrorosa tempestad, ca-
yendo var ias exhalaciones, que por 
for tuna no causaron d a ñ o s personales 
n i p é r d i d a s materiales. 
í e c c i de loíeíés Peísooaí 
Y A L L E G A R O N Jas que se es-
peraban en L A O E I E N T A L . 
Las hay de cuadros con seda á 
peso oro. D o h í e ancho, de g r ano 
de p ó l v o r a á 90 cts. oro. Labradas 
de color y negras, lisas, en fin, l o 
m á s boni to y en c ó m o d o s precios. 
JBÍSF0 72. TEL. 635. 
Se liT'eHmTadoTñ perro 
peidrgBero qae entiende por Ney. Lleva en la cha-
pa mnnrapa el D« if>9r y tiene «nos geis me^eii. S? 
grat-.f cara d qUe ¡o entregue en Villegas (sqniaa á 
Amargara, rouebleria. 
•••• la-18 U-X4 
le es tán aguardando á 
Vd, en EL CORREO DE PARJS 
de alpaca, lana y seda j 
moaré confeccionadas 
por el modelo m á s nue-
vo, cnyo precio es la 
M I T A D de loque á V d . 
le cos ta r ían haciéndose-
las usted misma. 
A $2.50 las de m o a r é . 
A $3.00 las de alpaca., 
A $3.50 las de lana y 
seda y á $5 las de puebla 
superior. 
3";000 corsets superio-
res á $ 2. 
£ 1 C o r r e o 
d e P a r í s 
c 1625 
mi á Vi l l egas 
« t 6-13 
D E L A fV^RIh'A.-KoTÍaxbre 13 *B i m 3 
L A SITUACION EN BARCELONA 
Barcelona 21 (11,48 noche.) 
Centra les agentes ejecutivos. 
L o s agentes ejecutivos salieron esta t a r -
de á continuar los embargos. Iban acora-
p a ñ a d r s de dos parejas de la G u a r d i a c iv i l . 
A l presentarse en una j o y e r í a de la calle 
TVrnando hubo un ligero tumulto y silbi-
dos, c errándose algunas tiendas. 
E n otro establecimiento de joyas de la 
calle do Pla ter ía , se promov ió ua m á s que 
regular altercado. 
L o s agentes salieron do la tienda ampa-
rados por la Guard ia civi l , cayendo sobre 
ellos aguas y algunos efectos que desdo los 
ta lcones de la casa les arrojaban. 
Numerosos grupos los s e g u í a n silbando y 
dando gritos. L a Guard ia civil tuvo que 
dar algunas cargas para despejar la calle, 
donde h a b t í a de dos á tres mil personas, 
sin que ocurriera ninguna desgracia. 
Donde no se presentan los agentes eje-
cutivos, la tranquilidad y el orden siguen 
siendo absolutos. 
Barcelona 23 (2,8 tarde). 
L A ALOCÜC1ÓX D E L G O B E R N A D O R 
E n los sitios p ú b l i c o s se ha fijado la s i -
puienle a locución dirigida al comercio y á 
l a industria de Barcelona: 
"Antes de quo el conflicto promovido con 
imprudencia ó imprevisi n poco frecuentes 
en la historia de esta noble tierra catalana, 
produzca sus a ra argos y naturales frutos, 
quiero realizar un ú l t i m o esfuerzo para im-
pedir, si es que aún ea tiempo, los males 
que amenazan á esta progresiva y laboriosa 
capital . 
" E s prec'so que los quo so han colocado 
fuera do la legalidad e c o n ó m i c a , sepan una 
vez lo que significa su actitud. 
" E s menester quo conozcan quo las leyes 
de la Elacieuda poseen el mismo c a r á c t e r 
obligatorio que tienen las d e m á s , y que re-
sistir pasivamente su cumplimiento, podrá 
Ber menos expuesto, pero no es menos con-
denable que la resistencia franca por medio 
de la violencia. 
" E s necesario qnp so penetren todos de 
que en las sociedades que no respetan la 
ley domina la fuerza, y el reinado do la fuer-
za es el despotismo ó la a n a r q u í a . 
" E s preciso quo piensen que en la distr i -
buc ión de los bienes producro del trabajo 
humano, los que hoy conculcan las leyes 
del Estado son los favorecidos por el dere-
cho escrito, y es p r o b l e m á t i c o aún si este 
derecho es del todo conforme con la j u s t i -
cia , y deben comprender quo esta protec-
c ión y este favor do las leyes les impone su-
periores deberes, y que el primero do é s t o s 
es ei acatamiento á las prescripciones lega-
les promulgadas. 
"Ante el e s p e c t á c u l o admirable que les 
ofrecen las clases obreras catalanas, que ni 
aun para defender el precario sustento de 
sus hijos vulneraron los derechos que las 
leyes que con mayor ó menor just ic ia in -
t r í n s e c a definen y protegen deberes, sien-
ten í n t i m o s remordimientos al presentarles 
el ejemplo de infringir el derecho vigente 
por no mermar un c é n t i m o . s u s beneficios y 
por imponer reformas do gobierno que á 
las Cortes de la n a c i ó n compete tan só lo 
otorgar. 
"¡Sigan el ejemplo que Ifs diera esa plé -
yade de patricios que, llenos de prudencia 
y de sabor, han fundado la riqueza indus-
trial do C a t a l u ñ a soLre una só l ida protec-
c i ó n del trabajo por el Estado. 
"Nunca les aconsejaron la infracción do 
Jas leyes ni negaron al E r a r i o los recursos 
votados por la r e p r e s e n t a c i ó n nacional 
"No eran advenedizos sin ciencia y sin 
crédi tos ; eran hombres de honradez y de 
experiencia probadas. Uno de los pocos su-
pervivientes do aquellos varones ilustres, 
quo son la honra d e - C a t a l u ñ a , determina 
claramente la única norma correcta de con-
ducta en estos casos, al afirmar quo " á la 
reforma se ha do ir, no por desobediencia 
ni por la violencia, sino por los t r á m i t e s 
que marcan las leyes, que ha de respetar 
todo el que qu i -ra gozar sus beneficios. 
" E l gobierno actual ofrece desde luego 
una eficaz d e s c e n t r a l i z a c i ó n , una reforma 
beneficiosa para todos en el ó r d e o adminis-
trativo. 
"Barcelona es d u e ñ a de aspirar á otras 
mejoras ú otros desarrollos del principio de 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n , pero siempre dentro de 
l a ley, si no ha do destruir su propio dere-
cho. 
"Obrando legalmente, los gremios y re-
presentaciones e c o n ó m i c a s de Barcelona 
rea l i zarán obra de verdadero progreso, y 
si llegan d ías en que hondas re iv ind icac io -
nes ó temiblea movimientos pongan en pe-
ligro esos capitale"' amasados, no solo por 
el trabajo sino por la c o o p e r a c i ó n social , 
cuyo producto casi en su totalidad les otor-
gan las leyes, no se les podrá , cual hoy de-
cir: "Quien siembra vientos recoge t e m -
pestades," ó lo que es lo mismo; "solo me-
rece el amparo de la, ley quien sabe respe-
tarla." 
Barcelona 23 de Octubre do 1899 .—El 
gobernador, E iuardo Sans Escartin. 
E s t a a locuc ión es muy comentada por el 
púb l i co que se agolpa en la calle. 
Barcelona 23 (2,29 tarde.) 
L O S E M B A R G O S — T R Á N S I T O I N T E -
R R U M P I D O . — E X GITAOIÓ N . 
E n este momento se suspenden los em-
bargos para continuarlo á las cuatro de la 
tarde. 
L o s agentes ejecutivos han operado doco 
embargos en las calles de Fernando y P l a -
t er ías . 
l í a habido numerosos altercados y discu-
siones a n á l o g a s á las de los d ía s anteriores. 
L a fuerza p ú b l i c a amparaba á los agen-
tes, pero é s tos desistieron de realizar ot^os 
embargos, por las dificultades do varios g é -
neros con que tropezaban. 
Los asesores de la L i g a de resistencia se 
amotinaron formulando protestas. 
^ ientras se verificaban los embargna n u -
merosa fuerza de Guardia civil de cabal le -
ría recorría las citadas calles y vigi laba las 
bocalies, impidiendo que se formaran gru-
pos. 
E n las dos- c i t a d a s v í a s ba estado inte-
rrumpido el movimiento. 
L a m a y o r í a de las tiendas estaban ce-
rradas. 
Reina gran e x c i t a c i ó n , pero hasta ahora 
no ha ocurrido n i n g ú n incidente extraordi-
nario. 
E n el resto de la pob lac ión c o n t i n ú a l a 
normalidad. 
S E R E A N U D A N L O S E M B A R G O S 
5 f lmZo? ia23 (4. 10 t a r d e . ) 
Numerosas parejas de G u a r d i a civil de 
c a b a l l e r í a vuelven á ocupar las calles de 
Fernando y P la ter ía s . 
Los ageotes ejecutivos prosiguen los era 
bargos. 
L a fuerza p ú b l i c a impide la formac ión de 
grupos. 
L A UNIÓN C A T A L A N I S T A , — E X P U L S I O N 
D E L SRÍÍOR C U O U R E L L A . — V O T O D E 
G R A C I A S — L A ORACIÓN P O R E L R E Y . 
— P O E T A P R E S O . 
Barcelona 23 (4,11 tarde) 
L a "Unión Catalanista ha acordado ho-
rrar de sus listas de socios el nombre del 
diputado señor Cucurei la , f u n d á n d o s e en el 
discurso que pronunc ió en ol ' ' e n g r o s ó y en 
que no defendió á C a t a l u ñ a de los ataques 
del señor Romero Robledo. 
¡So ha concedido un voto de gracias á los 
vocales de la comis ión permanente por la 
e m i s i ó n de sollos catalanistas. 
T a m b i é n ha acordado pedir al Obispo 
que fe deje de tocar ea l a catedral la ora-
ción por el rey que todos los dias se toca á 
las dos de la tarde, s e g ú i acuerdo do F e l i -
pe V, el cual ordenó el rezo de dicha ora-
c i ó n . 
E l mismo centro h a abierto a d e m á s una 
s u s c r i p c i ó n para reunir l a fianza carce lar ia 
del poeta catalanista S a n t a m a r í a , preso en 
la cárce l de Granol ers. 
So han reunido las 1,300 pesetas podid as 
para la e x c a r c e l a c i ó n . — P ? í e « / ¿ . 
Barcelona 23 (11-12 noche). 
D U R A N T E L A T A R D E . — S I N N O V E -
D A D . — G R U P O S D I S U E L T O S . 
T o d a l a tarde han continuado ¡ o s e m b a r -
gos en las calles Fernando y P l a t e r í a s , s in 
incidentes nolobles. 
L a G r a r d l a civil ocupaba las mismas po-
siciones que esta m a ñ a n a , llegando sus 
avanzadas hasta la Rambla . 
Terminadas las diligencias de embargo, 
r e p l e g á r o n s e los civiles hac ia las puertas, 
desde algunas de las cuales a c o m p a ñ a r o n 
á los agentes ejecutivos hasta las oficinas 
do la C o m p a ñ í a arrendatar ia de la cobran-
za do contribuciones. 
Los grupos de curiosos no oponían resis-
tencia al ser disueltos. 
Poco d e s p u é s de anochecer ambas calles 
ofrec ían su aspecto ordinario. 
Barcelona 23 (1115 noche) 
L A H U E L G A D E S A B A D B L L . — I N -
Q U I E T U D . — P R E C A U C I O N E S . 
T e l e g r a f í a n de Sabadell quo reina en 
aquella localidad alguna inquietud por la 
persistencia do los obreros huelguistas de 
la fábr ica de Seidoux, los cuales piden la 
a b o l i c i ó n del trabajo á destajo, y el res ta-
blecimiento del jorna l de dieciocho reales 
diarios. 
H a llegado á Sabadell fuerza de la 
G u a r d i a civil con objeto do asegurar el or-
den, ligeramente turbado delante de l a f á -
br ica por la actitud de los huelguistas y 
e s q u i r o l s . — P w e n í e . 
CEISIS MINISTEEIAL. 
M a d r i d 24 de octubre 
E L C O N S E J O D E A N O C H E 
H i ó pr inc ip ió á las cuatro de la tarde en 
la Presidencia, y todo el mundo le c o n c e d í a 
excepcional importancia. 
A l entraren Consejo el general A z c á r r a -
ga man-fostó que ayer no h a b í a visto al ca -
p i t á n general de C a t a l u ñ a ni al general 
We.yler. 
Él presidente y los ministres de la G c -
bernac ión y G r a c i a y Jus t i c ia entraron j u n -
tos y dijeron que los ú l t i m o s te legramas de 
Barcelona a o s a b a n allí aparente tranqui-
lidad. Hasta esa hora no h a b í a ocurrido su-
ceso alguno de importancia. L a G u a r d i a 
Civ i l estaba dispuesta á sofocar cualquier 
alboroto que se intentara con motivo de los 
embargos. 
E l ministro de Fomento no a c c e d e r á á los 
e x á m e n e s de gracia, f u n d á n d o s e en que en 
el ú' t imo decreto publicado sobre el asunto 
se espacificaba que seria la ú l t i m a vez que 
se concediera. 
E l minis'ro de M a r i n a l l evaba varios ex-
pedientes de t r á m i t e , y dijo que ap lazaba 
para otra reunión el asunto de los astil le-
ros del N e r v i ó n y el proyecto de reforma do 
l a planti l la del personal. 
L A C R I S I S 
E l Consejo t e r m i n ó á las siete y media c© 
l a noche. 
Cuando sa l ió el señor Doto, m a n i f e s t ó 
que el ministro de G r a c i a y J u s t i c i a h a b í a 
presentado la dimi-dón. 
L a verdadera cansa que á ello le h a i m -
pulsado han sido los a-untos,de B a r c e l o n a , 
que desde hace tiempo h a c í a n s u . s i t u a c i ó n 
insostenible dentro del gabinete. 
Al tratarse de ellos en el anterior C o n -
sejo, se recordará que el s e ñ o r D u r á o y B a s 
no t o m ó parte act iva ea l a c u e s t i ó n , abs -
t e n i é n d o s e de a s i s t i r á ese Consejo p r e t e x -
tando hallarse enfermo. 
E l aplazamiento de resoluciones e n é r g i -
cas por parle del gobierno era interpretado 
como una prueba palmaria do debi l idad. 
Sin embargo, los ministros, á trueque do: 
no di gustar á su c o m p a ñ e r o el do G r a c i a 
y Just ic ia , s e g u í a n contemporizando con él 
sin decidirse á resolver de plano la c u e s t i ó n 
catalanista y otras ligadas ínt iraaraeuto con 
aqoeHa. 
Pero la s i t u a c i ó n do las cosas se a g r a v a -
ba á medida que el tiempo t rascurr ía . L a 
lenidad en la repres ión e s t i m u l ó la resis-
t ncia y se l l e g ó al extremo de ser agredida 
en Barcelona la Guard ia Civ i l y desobede-
cidos los dopondientes del sobornador y del 
alcalde. 
E l disgusto c r e c í a en el seno d e r g o b i e r -
no, que tocaba de corea los resultados de 
su debi i idad. 
Entonces se d e c i d i ó l lamar al c a p i t á n ge-
n e r a l de C a t a l u ñ a para quo su testimonio 
sirviese de b a s e á las medidas de repres ión 
queso consideraban necesarias. De ese mor 
do p o d í a justificar el gobierno ante el s e ñ o s 
D u r á o y Bas a urgencia de resoiucionc-
t r a s c e n d c n í a l e s . 
E l presidente del Consejo h a b l ó antea-
yer con el ministro de G r a c i a y Just ic ia so-
bre esa c u e s t i ó n , y no es difícil suponer qne 
en esa conferencia el señor D u r a n y Bas 
hiciese presente al señor S í l v e l a sus deseos 
I de retiraxso del gobieruo, en v i s ta do que 
él c o n s t i t u í a una dificultad p a r a los fines 
que és te persegu ía . 
Eñ tal estado las cosas se c e l e b r ó ayer el 
Concejo, confiando al jefe de! gobierno que 
podría convencer al citado ministro para 
que continuara dentro del gobieruo. No 
s u c e d i ó así, y la resistencia del s e ñ o r D u -
rán y Bas á quo se emprenda una p o l í t i c a 
do rigor en Barcelona, fué la verdadera 
causa de su d i m i s i ó n . 
Sin embargo, por consideraciones p r o -
pias de tales casos y por la- m a n i f e s t a c i ó a 
del ministro de quo c o n t i n u a r á siondo fer-
voroso ministerial, p r o p o n i é n d o s e seguir 
en Madrid para intervenir en los debates 
del Senado, si se le a l u i h , convinieron to -
d o s — s e g ú n se asegura—en que la cr i s i s ac -
tual tenga otra e x p l i c a c i ó n , y éafia es k i 
que consignanios m á s adelante, por lae r e -
ferencias do los mismos ministros. 
V A R I O S A C U E R D O S 
Al ealir el s eñor Dato m a n i f e s t ó que el 
presidente h a b í a leido su proyecto de des-
centra l i zac ión , de que ya nos hemos ocupa-
do) y que abarca los servicios de loaminis -
torios de la G o b e r n a c i ó n y Fomento. 
Por virtud de ese proyecto so aumentan 
la» facultades do los ayuntamientos, las 
diputaciones y las universidades. 
Se autoriza la creac ión de Cajas de Aho-
rros, Montes de Piedad é Institutos.y otros 
centros de e n s e ñ a n z a a n á l o g o s costeados 
con fondos de las diputaciones y ayunta-
mientos, todo ello sin i n t e r v e n c i ó n del E s -
tado, pero conservando é s t e la alta inspec-
ción. 
So concede á esas corporaciones el dere-
cho de adquirir, poseer y enagenar l ibre-
mente sus bienes. 
Se ampl ían las atribuciones de los ayun-
taniientns y diputaciones sobre obras p ú -
blicas, riegos, etc. 
Se dispono qne en los recursos de alzada 
contra los acuerdos de las diputaciones y 
ayuntamientos que lesionen los intereses 
de los particulares, entiendan los t i i b u n a -
'es ordinarios. 
Por este proyecto desaparecen las a l z a -
das gubernativas, a l i g e r á n d o s e el gran n ú -
mero de ellas que iba á la d irecc ión de a d -
minis trac ión y á la v í a contenciosa. 
L a alzada se admi t i rá ú n i c a m e n t e en 
juicio verbal ó ante los tribunales, cuando, 
como hemos dicho, haya verdadera les ióu 
dOjUn derecho. 
Efte ensayo do reforma es de gran tras-
cendencia. E l resultado que arroje será 
unajdé las bases m á s importantes para la 
reforma provincial y municipal que se es-
tudia. 
L a s contratas que realicen las d iputa-
ciones y los ayuntamisntos se c o n s o l t a r á n 
preyiaroente al gobierno, que t e n d r á el 
plazo de uno ó de tres meses, s e g ú n los c a -
sos, para suspender el acuerdo, y si no 
contesta, se e n t e n d e r á que accede. 
E s decir, que á las corporaciones p o p ú -
lales citarlas se les concede personalidad 
jur íd ica ante los tribunales, incluao para el 
caso dte obtener quita y espera, con arreglo 
á la leg is lac ión vigente, si no pueden aten-
der al pago de las obligaciones contraidas. 
Cuando t?e evidencie mala a d m i n i s t r a c í é n 
de una D i p u t a c i ó n ó Ayuntamiento, el Go-
bierno noa ibrará una c o m i s i ó n administra-
tiva que se encalque de las funciones de 
aquella corporac ión y normalice en lo posi-
ble su s i tuac ión financiera.. 
A las Universidades se les conceden i n i -
ciativas para aumentar las e n s e ñ a n z a s y 
los métodos do las mismas, siempre que ios 
nuevos gastos e s t é n garantidos suficiente-
mente y pagados con dotaciones que leguen 
los particulares. 
M AS I P E S T ACION F S 
D E L S S Ñ O R D U R A S Y B A S 
Cuando terminó el s e ñ o r Silvela l a lectu 
r a , mani fes tó el señor D u r á n y Bas que es-
taba de acuerdo con él y con las e c o n o m í a s 
realizadas, pero que cre ía , por el momento, 
insuficiente eso proyecto, pues on su opi-
n ión debía presentarse á las Cortes un am-
plio provoeto de l a ley provincial y muni-
cipal do d e s c e n t r a l i z a c i ó n administrat iva 
y otro para contratar nn gran e m p r é s t i t o 
destinado á obras p ú b l i c a s generales, pro-
vinciales, etc. 
E l señor D u r á n ins;»t ió en la necesidad 
do llevar á cabo inmediatamente la descen-
tra l i zac ión en la admiDis trac ión provincial 
y municipal. 
E l presidente y los d e m á s ministros con-
sideraron suliciente, por ahora, el proyecto 
leido, y en vista de! desacuerdo que exisn'a 
entre e l gr-ttierno y el s eñor D u i á n . é s t o 
expuso su reso luc ióa irrevocable de di-
mitir. 
L o s ruegos y observaciones de sus com-
pañeros—(l i jo el s e ñ o r Dato—no hicieron 
caminar de op in ión al señor Durán, quien 
ins i s t ió en su d i m i s i ó n y s i g u i ó asistiendo 
al Cousejfl c mo mero espectador. 
L A S U S P E N S I Ó N D 3 G A R A N T Í A S 
E l ministro do la G o b e r n a c i ó n , en vista 
do la lesisteucia que en Barcelona hay al 
pago d é los tributos, los alborotos que se 
promueven y la persistencia en la r e b e l d í a 
qa<p) ba llegado á revestir caracteres graves, 
si bien en los actuales momentos no ocurr ía 
cosa alguna que hiciese temer conflicto a l -
guno, propuso al Consejo que fuesen sus-
pendidas tu Barcelona las g a r a n t í a s cons-
titucionales. 
Así so a c o r d ó y que el s eñor S i lve la lle-
vase el decreto anoche mismo á la firma de 
su. majestad, Trasmhicndose acto continuo 
por te légrafo á la capital catalana. 
S U S P E N S I Ó N D E L M E E T I N G D E G R A -
NADA Y D E L A S C Í M A E A S D E CO-
M E R C I O . 
E l señor Dato m a n i f e s t ó al Consejo que 
la ce l ebrac ión de meetings podr ía hacer quo 
la a g i t a c i ó n y la resistencia al pago de los 
tributos fuesen permanentes, y en su con-
secuencia propuso ee le autorizase para 
prohibir la reunión que las C á m a r a s de 
Comercio iban á real izar el dia 30 en G r a -
nada . 
Q u e d ó autorizado. 
A d e m á s el Consejo e s t i m ó que si a lguua 
C á m a r a de Comercio siguiese por el camino 
emprendido o c u p á n d o s e de asuntos dist in-
tos do los fines p a r a que fueron creadas, 
sea disuelta para evitar todo pretexto de 
p e r t u r b a c i ó n en el p a í s . 
C O N T R A L A P R E N S A 
Igualmente el señor Dato dijo que c o n -
siderando comprendidos en el C ó d i g o penal 
muchos ar t í cu los que publica la prensa pe-
r iód ica y que constituyen una e x c i t a c i ó n 
constante al comercio para que resista al 
pago de los impuestos, el gobierno a c o r d ó 
que todo p e r i ó d i c o que pubiique a r t í c u l o s 
de esa í n d o l e sea denunciado por el F i s c a l 
y entregado á los tribunales. 
Anoche dir ig ió el señor Dato una c ircu-
lar á los gobernadores do las provincias , 
para que hagan cumplir los anteriores 
acuerdos. 
L A S E C O N O M I A S 
E l ministro de Hacienda d ió cuenta de 
e c o n o m í a s preparadas en los departamen-
tos ministeriales y de los proyectos que 
tiene ultimados para producir alivio en los 
gastos del presupuesto general del Eetado. 
Sumadas unas y otras cifras, ca lcula el se-
ñor Vil laverdo que las reducciones ascen-
d e i á n p r ó x i m a m e n t e á 00 millones de pe-
setas. 
No entra en estos c á l c u l o s la r e d u c c i ó n 
del in terés de l a cuenta de c r é d i t o p a r a el 
Tesoro. 
Tampoco se h a tomado en cuenta el pro-
yecto que estudia el Banco de E s p a ñ a de 
reducir el i n t e r é s de sus operaciones, sobre 
lo cual nada hay resuelto. 
L o s ministros convinieron en no hacer 
p ú b l i c a s t o d a v í a las cifras de e c o n o m í a s 
en cada departamento, y menos a ú n las 
modificaciones de servicios que se esta-
blee n 
T o d a v í a anochft se de i iberó sobre la con-
veniencia do algunas de estas. L o quo se 
sabe os que las reducciones en G u e r r a ex-
ceden de trece mil lo- íes de pesetas, y las 
de Fomento pasan de ocho millones. 
Quizá en el p r ó x i m o C . nsejo ee decidan 
los ministros á ser m á s e x p l í c i t o s sobre es-
te particu1ar. Por el momento h a c í a n la 
cuenta de que acumulados los 60 midones á 
los 170 economizados en el proyecto de 
las deudas y baja del i n t e r é s de los p r é s t a -
mos del Banco suman 230 millones. 
L O S P R O Y E C T O S D E H A C I E N D A 
L e v ó dos el s eñor Vi l l a verde, que son los 
que afectan al presupuesto, a p o y á n d o l o s 
con explicaciones y datos importantes. 
Uno es el de arreglo de las clases pasivas 
y otro el de contratar una operac ión de cré -
dito á manera de anticipo que se baga al 
Tesoro para c a r impulso á las obras p ú -
blicas, como canales de riego, pantanos, 
etc., que constituyen aumento de r iqueza 
nacional. 
C L A S F S P A S I V A S 
So acepta en io fundamental el proyecto 
de Ita l ia , que h a producido en aquel p a í s 
txcelentes resultados, p a r a aplicarlo á las 
clases pasivas civiles. L o s militares se re-
g irán por otras disposiciones. 
E l proyecto respeta todos los derechos 
adquiridos, y los jubilados ó pensionistas 
c o n t i n u a r á n percibiendo í n t e g r o s sus h a -
beres. 
Los empleados que empiecen á servir 
desde Io de enero p r ó x i m o no tendrán op-
c ión á derechos pasivos pero se e s t a b l e c e r á n 
en favor de ellos cajas de p r e v i s i ó n , me-
diante un descuento que sat is farán ios mia-
mos funcionarios. 
E l pago de las obligaciones actuales, s ir-
viendo de base las clasificaciones hechas 
se h a r á por anualidades para consignar l a 
misma cantidad durante determinado n ú -
mero de ejercicios. 
D e la cifra que resulte se par t i rá p a r a la 
o p e r a c i ó n que h a r á el gobierno por sí, emi-
tiendo deuda flotante, ó c o n t r a t a r á con 
una emjiresa particular el pago do una 
parte de aquella cantidad. L a indemniza-
c ión de esta suma se o b t e n d r á por las pen-
siones que vayan desapareciendo. Y la 
e c o n o m í a para el Tesoro s e r á la cantidad 
que abone la empresa part icular . 
Se dice que sobre este importante asun-
to existe un principio de n e g o c i a c i ó n con 
la C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabaco?. 
Lasclasif icaciones queso hag^n en Jo su-
cesivo, en virtud de los derechos a d q u i r i -
dos, se c o n s i g n a i á n en r e l a c i ó n en cada 
presupuesto. 
P R O Y E C T O D E O B R A S P U B L I C A S 
L o constituye el estudio de uiua opera-
c i ó n de créd i to importante, que asciende á 
175 ó 200 millones de p-setas, destinados 
á dar dosde luego gran impulso á las obras 
p ú Micas. 
T r a í a el Sr. Vi l laverde de qne este pro-
yecto no constituya por el momento un 
gravamen para el presupuesto. 
Con este motivo leyó al Consejo el dato 
do que on el ejercicio de 1S0S-90 e x i s t í a n 
contratas de obras nuevas por valor de 2Q 
millones de p é s e l a s , y só lo hubo que p a -
gar cartorce, porque ordinariamente so r e a -
l izan una mitad p r ó x i m a m e n t e de las que 
se contratan. P a r a ol ejercicio actual hay 
un aumento de cuatro millones, y se supoue 
qne lospagos no habrán do exceder do 15 á 
10 hasta el 30 de Junio. 
T a m b i é n se leyeron dalos de las d e m á a . 
obras que podr ían realizarse para producir 
auaiento de riqueza nacional. 
Y teniendu todo en cuenta, m a n i f e s t ó e i 
Sr . Villaverde que su p r o p ó s i t o es contra-
tar una o p e r a c i ó n de c r é d i t o , .á la cual se 
aplique durante un n ú m e r o determinado 
de anos l a cantidad que se consigno en el 
i ESMCIl CÜCTTM 
K i 
• D E -
E ) m e j o r m e t a l b l a n c o q u e se 
v e n d e y el q u e i n á s b a r a t o r e s u l t a 
p o r su e x c e p c i o n a l c a l i d a d m u y 
r e c o n o c i d a p a r a s e r v i c i o s d é m e l a . 
C u c h a r a s d e É m m , d c c . S 7 . 5 0 
T e n e d o r e s ü . i d . 7 . 5 0 
C u c h i l l o s i d . i d . 8 . 5 0 
C u c h a r i t a s p a r a c a f é i d . 4 . 6 0 
C u c b a r o n e s , t e n e d e r e s , t e n a c i -
l l a s y m i l o b j e t o s m á s . 
Y e a n f o r m a s y e s t i l o ? . 
Compóstela 52, 5 4 y 56 
tetó I 
preparad t por el 
DrN Q o n s a l e z 
L o s ú l t i m o s descubrimientos de la . 
Ciencia no le han hecho perdor un 
á p i c e el m é r i t o que t ene la E S E N - i 
C I A D E Z ^ H Z A I ' A K K I L L A d e l ' 
Dr. González, compuesta de las raí- ; 
ees y palos m á s depurativos de la 
Alateria m é d i c a de la F l o r a ameri-
cana. 
L a s afecciones escrofulosas, c u t á -
neas, r e u r a é t i c a s y s i í i l í t i eas on su 
secundo p&áiidfti y todas i ss q e de 
penden ce la impureza ó de. c impo-
sic ión de la sangro se c«ran radical -
mente con ía Z i l \ Z A P A K K 1 L L A 
del Dr . González. . 
Nada de chidias ni t i s i r a s . E l 
tiempo es diuero. L a E s K y c i A D » 
ZAnzA PAnmLLA del IJr. Geniales 
e* taa buena c o m í la m jor que vie-
ne del E s t r a u j e r o y ts m á s barata 
que todas. 
So prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R Í A D E 
)5t9 
m 
Eabana 112 esq. á Lamparilla 
Ü A B A 2 \ A . 
clóTS alt i N 
ora 
H á l ó c i b i d c y a las ú l t i m a s n o -
vedades de P a r í s , 
U n a g r a n d i o s a f a c t u r a de a r t í c u -
l o s q u e s e r í a i m p o s i b l e e ü u m e r a r , 
t o d o n u e v o , e scog ido , s e l ec to , l o 
ú l t i m o que se h a c o n f e c c i o n a d o e n 
e l c e n t r o d e l a m o d a . 
Interesa á las familias 
S e p a n q u e L A . G R A N S E Ñ O -
R A h a i n a u g u r a d o u n a m e s a de 
sedas r i q u í s i m a s , sedas p rec iosas , 
ú l t i m a n o v e d a d , á G rea les , q u e es-
t á n h a c i e n d o f u r o r p o r su c i a se y 
p rec iosos d i b u j o s . 
T a m b i é n h a y o t r a s ee das m e j o -
res q u e g u s t a n m u c h o á n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o p a s e á v e r i 
n u e s t r a s l a n a s p rec iosas , t i b u j o s 
b o c i r o s , a p rec ios b a r a t o s . 
F r a n e l a s de c o l o r e s . 
J d e n de c o l o r e n t e r o . 
I d e m de a l g o d ó n , b o n i t o s co 
l o r e s . 
Capas de ú l t i m a n o v e d a d de t o -
todus p rec ioy . 
M a n t a s de c a s i m i r . 
I d e m d e e s t a m b r e . 
Cha l e s de c a s i m i r y de e s t a m b r e 
P a n a s finísimas c o l o r e n t e r o á 2 rs. 
C h a l e s de f e l p a d e seda, á t o d o s 
p r e c i o s . 
F r a z a d a s d e t o d a s c lases , p a r a 
pobres y r i c o s . 
É i u t i n i d a d de a r t í c u l o s d e i g u s -
t o m á s r e f i n a d o q u e v e n d e 
i ro alt 
Precios tan reducidos que no hay competencia posible. 
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EN EL F010 DEL ABISMO 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l e ) 
TOK JORGE OHXET 
TK ADrCCIÓN" 
D E Ff S A R M I E N T O 
ICON TIN O A) 
E ' marinero a b r i ó la caja y s a c ó una 
b i b l i a , un l ib ro de viajes y unos pa-
quetea de tabaco. 
-—Oreo que q u e r r á usted aceptar es-
tos cigarros, dijo Tragomer al v ig i l an -
te; no los hay a s í en la colonia. En 
cuanto a] tabaco, ruego á usted que se 
io deje á este pobre muchaobo. 
— D é usted las gracias, 2317. A h í 
tiene usted para varios meses, si no se 
lo deja robar por los camaradas 
p amos! Tiene usted suerte; todos los 
Visi tantes no son tan generosos 
—Senor, machas gracias, d i jo b u -
imldemente el penado. 
•—Milord, cuando usted quiera mar-
í h a r s e , le espero en la l a n c h a . . . . ü s -
í ed no se p e r d e r á ya en el camino y yo 
tengo necesidad de ver al comandante, 
que v ive al otro lado del p r e s i d i o . . . . 
l a r d a r é una hora. 
— T ó m e s e usted el t iempo necesa-
rio . . . . Yo no s a l d r é basta la hora r e -
g lamentar ia 
A las seis Ya e s t a r á oscuro. 
—Que ee vaya con usted el maiiae- | 
ro . Vayase, D o u g a l l , y que no so cam-
bien en nada mia disposicione ' . 
tíl marinero s a l u d ó y s i g u i ó de cer-
ca al v ig i l an t e . Tragomer los s i g u i ó 
«on la v i s t a desde la puer ta y o b s e r v ó 
que no tomaban el camino por el que 
h a b í a n entrado, por lo cual no d e b í a n 
pasar, al salir, por delante del cent i-
ñola . L a suerte se d e c i d í a en favor de 
J.icabo. ü n a vez cerrada la puer ta , 
Cr i s t i an se p r e c i p i t ó sobre su amigo y 
di jo , m i r á n d o s e hasta el fondo del al-
ma: 
— ¿ E s t á s resuelto? 
— tístoy resignado á seguir te , por-
que as í lo quieres; dec id ido á suf r i r 
puesto que es preciso. 
— E s t á bien. Tenemos pocos i n s t a n -
tes disponibles. Hace dos horas que me 
paseo por el presidio, para hacer t iem-
po, oyendo la char la de un id io t a que 
ha sido notar io y de un m e n t e ü a t o qne 
ha sido m é d i c o . ¡ P o b r e amigo! Bsoes 
lo que hub ie ran hecho de t i diez a ñ o s 
de esta infernal existencia. M á s vale 
mor i r al t r a t a r de ser l ibre . 
Mient ras hablaba, Tragomer se esta-
ba desnudando. Debajo de su a m e r i -
cana blanca, t r a í a una blusa de lana 
azul igua l á la de D j a g a l l y deb.ijo del 
p a n t a l ó n , o t ro de la misma te la que la 
blusa. En seguida s a c ó del bols i l lo una 
boina bordada de rojo y un par de za-
patos, 
— ¡ V a m o s ! v i v o ¡ D e s n ú d a t e ! ¿No 
p o d r á n s o r p r e n d e r n o t í ? 
—No, no v e n d r á nadie, si el v i g i l a n -
ce ee ha ui vrchado real ineate . ¿ e e r o 
c ó m o rae qu i t o la cadena? 
— ¡ E s p e r a ! 
T ragomer s a c ó u n m a r t i l l o y una 
peq i iBüa l ima de acero mon tada sobre 
un ballesta. C r i s í i á n no pudo menos de 
s o n r e í r . 
¡ H e r r a m i e n t a de l a d r ó n ! 
Es taba y a mane.iaudo ba l i m a con 
desteza y la l imad ara de h ier ro oaia eu 
polvo sin p roduc i r el menor r u i d o . A l 
cabo de un cuar to de hora la a m b * 
del b r a z ó estaba l imada b á s t a l a mi 
tad d e s u espesor. Eutoncas, uo golpe 
seco con el m a r t i l l o la hizo q u e b r a r t í e . 
L a o p e r a c i ó n fué m á s fácil y m á s pron-
ta para an i l l a d é l a p ierna . La cadena 
c a y ó al suelo y Jacobo pudo ex tender 
sus miembros , l ibres ya d e l i n f a m a o t e 
lazo. T r a g o m e r cog ió la cadena y so 
d i s p o n í a á ' o c u l t a r l a , pero J. icobo d i jo : 
— A r r a n c a esas dos an i l las ; qu ie ro 
l l e v á r m e l a s . 
L i b r e de golpear en la cadena s m 
hacer d a ñ o al preso, Tragomer r o m p i ó 
las dos ani l las v se las m e t i ó en el 
bo ls i l lo , mientras Jacobo, echando fue-
ra el i n m u n d o sayal de te la de sacos, 
se p o n í a el traje de marinero, ü a a vea 
que le tuvo puesto y qae e á t u v o calza-
do con sus zapatos, Jacobo a p a r e c i ó 
d i f e r e o í e de c o m j estaba con l a l i b r e a 
de presidiar io; sa estatura r e s u l t ó mas 
a l ta y sus hombros m á s ancho*. Y a no 
uo p a r e c í a encorvado bajo el peso de 
su in famia , pero el semblante ce t r ino 
del penado p o d í a aú i denauc ia r le . 
T r a g m i - r , entonces, s a c ó un estuche 
«le p in taras y puti t iz .M, Hizo sentar a I 
J a c o Ó b y como si le estuviese p in t ando 
para j ' u n baile, le e x t e n d i ó en la c a r a 
on t i n t e de color de l a d r i l l o . D e s p u é s 
le p e g ó caidadosamente a 'guoos pelos 
rojos én la ba rb i l l a , y satisfecho de su 
obra, e n t r ó á su amigo un espejito re-
dondo, d i c i é n d o : 
—Toma. ¿Td reconoces? 
E n vez de la cara de miseria y de 
d e s e s p e r a c i ó n del pobre 2317, Jacobo 
v ió ea el espeja un vigoroso mar ine ro 
quemado por el sol de los t r ó p i c o s . 
T ragomer le e n t r e g ó un r e v ó l v e r y le 
d; j> con t e r r ib l e r e s o l u c i ó n : 
— A h o r a , t o m a e s t aa rm^ . j E s t á con-
ven ido que no te c o g e r á n vivo? Y o te 
d e f e n d e r é , si es preciso, hasta el ú l t i -
mo a l ien to . 
— ¡ P u e d e s estar t r anqu i lo , d i jo Ja-
cobo sonriendo. ¡La ú l t i m a bala s e r á 
pa ra mí! 
— Pues bien, ponte esa caja al hom-
bro como la t r a í a Douga i l y v á m o n o s . 
Jacobo se v o l v i ó entonces hacia 
Tragomer y antes de pasar la puer ta 
de aqnel la miserable p r i s i ó n donde 
t an to h a b í a sufr ido, se a r r o j ó eu los 
brazos de su amigo, y di jo: 
—Saeeda lo que quiera , gracias, 
O r i s t i u i . • 
— ISstá bien, r e s p o n d i ó Tragomer . 
A h o r a , aseguremos las fisonomías y 
adelante. 
Salieron, atravesaron el pat io en que 
estaba la fragua, entraron en la corde 
le r la donde los penados s e g u í a n des-
g a r r á n d o s e los d t ídos cont ra las duras 
m i r o m *» emoreadas, y Uegaroa á Ja | 
ent rada del e d i ü a i o , donde se encon-
t r aba el cent inela en su g a r i t a , apoya-
do en el fusi l , y al ab r igo de los rayos 
díd sol, ya obl icuos á aquel la hora. 
E : h ó una ojeada á b a dos hombres , 
r econoc ió al v i s i t an t e ext ranjero y al 
marinero que l levaba la caja y no se 
m o v i ó . Tragomer , l í v ido de e m o c i ó n 
y con el c o r a z ó n agi tado, se l l evó la 
mano a! casco de corcho y di jo al pa-
sar: 
—Buenas tardes. 
—Buenas, r e s p o n d i ó el cent inela . 
Jacobo estaba en la calle mas no, 
t o d a v í a , fuera riel pres id io . H a b í a 
que pasar las fort if icaciones. Pero 
U r i s t i á u no t e n í a miedo; apre taba en 
PU bols i l lo el pase á sa nombre y al de 
Douga l i . A len t ado por el p r imer é x i -
to, estaba dispuesto á hacer frente al 
v ig i l an te y á forzar el paso si era pre-
ciso. Las emociones pasadas p rodn 
CÚÍQ en su cerebro una e x c i t a c i ó n ex-
t r ao rd ina r i a . E n este momento esta-
ba seguro de salirse con su e m p e ñ o . 
L legaron á la verja y t u v i e r o n la suer-
te de encontrarse con una c u a d r i l l a 
do penados que v o l v í a n del t rabajo. 
El v ig i l an te , m u y ocupado en contar 
sus hombres, j u r a b a como un ca r re te -
ro porque dos penados acababan de 
ver ter delante de la puer ta un tonel 
de brea l í q u i d a qae apestaba la a t m ó s -
fera. 
— ¡ A h ! Los may m a r r a n o s . . . ¡Lo 
han hecho á p r o p ó s i t o ! au l laba ei v i g i -
lante. O^ho d í a s de c é l u l a y pan se-
?o . . . ¿Y abura q a i ó u v a a l i m p i a r 
esta p o r q u e r í a ? No s e r é yo, por cier-
to . Sargento, detenga usted a h í á es-
tos animales hasta qae toda e s t é l i m -
pio. Si no pueden q u i t a r l o con 'las 
manos que lo arranqut-n con n l e ü g b a . 
En este momento v ió a Tragomer y 
á su mar inero qne iban á sal i r . 
— A h o r a los i ng l e se» , g r u ñ ' í ; baeno, 
pasen ustedes, no tenemos t iempo para 
hab la r . . . 
Y se a r r o j ó sobre los penados, sobre 
el sargento y sobre la brea. T r a g o m e r 
y Jacobo estaban fuera. 
— ¡ A p u n t é m o n o s d o i bvzas! d i jo 
Cr i s t i an en un acceso de a l e g r í a . A h o -
ra no tenemos tantas prob ib i i i dades 
en contra nuestra. Es preciso l legar 
á la p laya para escondernos y esperar 
la chalupa para l legar á bortio. 
V o l v i e r o n la espalda al muel le y á 
la p o b l a c i ó n y se d i r i g i e r o n hacia el 
mar. Los canacos, los l iber tos y los 
soldados qae pasaban los mi raban con 
cur ios idad. A l volver una cabana, 
Jacobo t i r ó la caja y ya con sus mov i -
mientos l ibres se puso al lado de ü r i s -
t i á a . A t r a v e s a r o n an bosqueci l lo de 
tamarindos que i n t e r r u m p í a la d u n a y 
se encontraron solos. A lo lejos se 
v e í a K maleza que l legaba hasta cien 
metros de las rompientes y nnos ban-
cos de coral cubier tos por tepoaa v» ge-
t a c i ó n de algas daban al agua un t i n -
te de esmeralda. 
—¡Mira ! d i jo Tragomer e n s e ñ a n d o á 
Jacouo la e x t e n s i ó n del m a r . . . ¡E l 
yat« ' ! 
prpFDinicsto para obres nuevas, quedando 
Incluido f n ojia lo ifTar. n d al pago de 
an-i rtiVación y á los intereses. 
Tarobién de e^ia operación confía el se-
£or Vülaverde obtener alguna economía. 
LA. K E D E N C I Ó N M I L I T A R , 
Pe acordó prorrogar hasta el 20 de No-
vifmbre el plazo para la redención del ser-
vicio militar. 
DOS C U A R T E I E S 
QUP(1Ó aprobado el proyecto para la cons-
trucción en Madrid de dos cuarteles desti-
nados á la GuardU civil. Él señor Dato 
someterá hoy á la firma de la reina el co-
rrespondiente decreto abriendo un con-
cuiso. 
E N P A L A C I O 
A las cebo llevó anoche á Palacio el se-
ñor Silvela la dimbión del señor Duran y 
Bas y el decreto, que firmó la reina, sus-
pendiendo las garantías en Barcelona. 
El miércoles se celebrará nuevo Consejo 
de ministres. 
L A S O L U C I Ó N D E L A CBfSIS 
P- n infunciaolos los rumores do que al 
producirse la presente crisis, la aprovecha-
rá el sf ñor Silvela para realizar una más 
amplia modificanón ministerial, dejando él 
la cartera de Estado ó procurando el con-
cuiFo dentro del trobierno de los amigos 
del dnque de Tctpán. 
El jefe del gobierno desmintió anoche 
ambas versiones, y la crisis queda reducida 
al nombramiento de nuevo ministro de 
Gracia y Justicia. 
Parece que el señor Silvela someterá hoy 
á la aprobación de S. M. el nombre del 
nuevo ministro y que también hoy jure el 
cartrn. 
En cnanto anoche se conoció la dimisión 
del señor-í^urán y B^s, se indicaban con 
gran insistencia para sucedería á los seño-
ros Sánchez de Toca, García A ü x y mar-
qués de Vadido. 
Parece que el primero de ellos es el más 
probable, y anoche á ú'tima hora se consi-
deraba como seguro. 
E L G-FNPRAL D E S P U J O L S 
Después de las once estuvo anoche en 
la Presidencia el capitán general do Cata-
luña. 
Habló con el señor Silvela, manifestán-
dose muy de acuerdo con las medidas que 
el gobierno ha acordado á consecuencia de 
los pncesoa de Barcelona. 
El señf r Deepujola cumplimentará boy á 
la reina y por la tarde regresará á dicha 
capital. 
LA EPIDEMIA EN QUERO 
El doctor Mendoza, comisionado por el 
ministro de la Gob6rnación para que" se 
trasladase al pueblo de Quero (To'edo) y 
le comunicase detalles de lo que allí ocu-
rría, regresó á Madrid y acto continuo ce-
lebró una confeiencia con el Sr. Dato, á 
quien dió cuenta minuciosa del estado de 
aque la población. 
Después, el doctor Mendoza tuvo la ama-
bilidad de comunicar á los periodistas las 
notieias é impresiones que trae. 
Empezó el notable bacteriólogo por de-
clarar que no era cierto que en el pueblo 
retrase profunda alarma con motivo de la 
epidemia alli desarrollada. 
Lo que sucede es que la persistencia del 
mal desde hace cinco meses á esta parte, 
ha producido en el vecindario un estado de 
postración horrible. 
Las invasiones persisten cada día, y 
como nadie en el pueblo sabe á qué atri-
buirlas, cunde el desaliento, y á las alar-
mas del principio ha sucedido la fatiga. 
Los f rimeros casos sa presentaron hace 
cinco meses y en ñocos días el número de 
atacados subió á 320. 
Desde entonces todos continúan enfer-
mos, excepción hecha de algunas personas 
que abandonaron el pueblo y se han curado 
ó se hallan muy mejoradas. 
Roy el número de invadidos es de 330. 
Desde los comienzos de la epidemia bas-
ta ahora sólo han fallecido de esta dolencia 
extraña siete personas. 
El mayor número de atacados correspon-
de á los bo • bres. Las mujeres enfermas 
son menos, y muy pecólos niños. 
L a proporción más considerable se en-
cuentra entre los mozos de muías ó gente 
que se dedica á las labores del campo. 
Los síntomas característicos del mal son 
Id anemia, edema en los piés y falta de 
fuerzas. 
Muchos enfermos mejoran para sufrir re-
caídas de imponatVia. 
Las condiciones de alimentación, que es 
insuficiente, puede ser una do las causas 
predisponentes, sin que esto quiera decir 
que sean las únicas. Por lo menos, esas de 
íiciencias alimenticias han debido coadyu-
var á la expansión del mal. 
No cree doctor Mendoza que el palu-
dismo haya dado origen á la epidemia. 
Quero no ocupa situación que permita su-
poner tal cosa. Lejos de la población exis-
ten lagunas de agua salitrosa, que en modo 
alguno pueden afectar á la salud de aquel 
vecindario. 
En los pueblos inmediatos nadie paiece 
la enfermedad que aqueja á los habitantes 
de Quero. 
El doctor Mendoza ha venido además á 
Madrid con objeto de recoger microscopios 
y otros aparatos de química, á fin de prac-
ticar en Quero, para donde saldrán maña-
na en compañía del doctor Martini, análi 
Bis de sangre y materias orgánicas que 
conduzcan al descubrimiento del origen de 
la epidemia. 
en el de Mefigtó/tles y el b a r í t o n o Gar-
c í a en el de Valent ín, 
D e s p u é p — p r o b a b l e m e n t e eljueves— 
i r á la hermosa Carmen de Bizet . 
> 
ALBISÚ 
Rico, ahondante , i n f ^ o t a b l e filón ha 
venido á ser L a C h á v a l a , para la em-
prima de A l b i s u , 
Las entradas c o n t i n ú a n siendo fa-
bulosas. 
Se r e p i t i ó anoche, en la tanda de La 
Ohnvala, el caso del viernes. M á s de 
un centenar de personas tuvo que re-
t i r a rse ft-rzosamente por no encontrar 
localidades. 
La concurrencia era abrumadora . 
No se c a b í a en n inguna parte . Alzaba 
usted la v is ta hacia la t e r t u l i a y ca 
zuela y aquello era en rea ' idad nn ha-
c inamiento de gentes, p i r amida l ! 
Quien dude de que L a Ghavala a l -
c a n z a r á el n ú m e r o de representaciones 
qurt La Revoltosa no tiene m á s que fi-
jarse en ese é x i t o s in precedente que 
para honra de l a o o m p a u i a y provecho 
de los s e ñ o r e s eraoresarios de A l b i s o 
e s t á dest inado á reproducirse en ana 
larsra serie de noches. 
Y ahora á o t ra cosa: 
A n u n c i a r o n el s á b a d o y domingo los 
carteles que las sevi l lanas de / a buena 
sombra las b a i l a r í a L o l a L ó p e z con 
( h i r i t o Oontreras y en loga r de e^ 
ta graciosa ba i l a r i na s a l i ó ambas no-
t bes la r i s u e ñ a Saper i ta . 
No pocos son los qae se e x t r a ñ a n 
tan to de esta s u s t i t u c i ó n como de la 
i usencia de C/iarí/.o del onerpo de co 
ros y hacen la misma p regun ta que 
respecto á M a r í a Ruis : 
— : í í Q u é le pasa á Ghari to Oont re -
r a s l " 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
N O T A S T E A T R A L E S 
P A Y R E T 
E l p ú b l i c o que a s i s t i ó el s á b a d o á 
P a y r e t t uvo que re t i ra r se con la miel 
en les lab ios . 
D e s p u é s del p r imer acto de Covalle-
r í a Rut t ica a se indispuso Cha ta y sin 
t i empo ya para hacer na cambio de 
p rog rama v ióae ob l igada la empresa á 
cantar como en dicha ó p e r a : 
— A casa! A casa! 
Y á casa se fueron los espectadores 
no sin antea ser re in tegrados á la sa-
l i d a del tea t ro del impor te de las loca-
l idades, o p e r a c i ó n que se r e a l i z ó con 
u n orden y e s c r ú p u l o que hace honor 
á la empresa Morales, Grabam y M i -
x a i l , abí como al propie ta r io de Pay-
ret , doctor Saaverio, cuyas d ispos i -
ciones a c e r t a d í s i m a s ev i ta ron que el 
p ú b l i c o sufriese demoras n i pe r ju i -
cios. 
La i n d i s p o s i c i ó n de O/f o ' /a d e b i ó ser 
muy pasajera, toda vez que anoche ha 
cantado esta notable t ip le la M i m i de 
L a Bohemio, la ó p e r a maestra del au-
tor de Manon, bella en la e x p r e s i ó n 
de sus personajes y bel la en los acentos, 
de su m ú s i c a . 
Todos convienen en que ee L a Bohe-
m i a la obra que mejor ba tildo cantada 
en Payre t y los honores de ese t r ioofo 
nadie p o d r í a d i s p u t á r s e l o s áX / ie / j 'a , y 
a l tenor S i g a l d i , que anoche, como en 
las audiciones anteriores y á instancias 
de. aplansoe r e p e t i d í s i m o r , tuv ie ron que 
repet i r el del icado y pasional dno final 
del tercer acto. 
H o y d e s c a n s a r á la c o m p a ñ í a para 
can ta r m a ñ a n a la grandiosa ó p e r a en 
cinco actos de Gouuod, F o í t t t o , toman-
i o parte ChiJÍ<*j en el pai»**! «le Marga 
ñ t a S ' ga ld i en el fb •' a r í a n i 
CRONICA DE POLICIA 
UN M'-NOH LESIONADO 
En la mañana de ayer, 3l v;gilante 800, 
perteneciente á la cuarta Estació i de Po-
licía, condujo á la casa de socorros de la 
primera demarcación al menor blanco J^sé 
Manuel Rubio García, natural de K •• 
West, da 11 años, al que recogió gravemen-
te herido en la calle de los Angeles, esquina 
á Príncipe Alfonso. 
Reconocido que fué p.ir el módico de 
guardia, éste cerr. ficó que presentaba la 
fractura coraoleta del terour derecho en 
su tercio medio, de pronóstico grave, y una 
herida como de cuatro centímetros de ex-
tensión, ou el tercio derecho de la región 
maxilar inferior, de pronóstico leve. 
Dichas lesiones le fueron causadas al pa-
sarle por encima el carro n? 2.992, perte-
neciente á la fábrica de aguas minerales 
establecida en la calle de Inquisidor n0 12, 
que conducía don Francisco Prado, y en 
circunstancias de estar dicho m^nor en 
unión de otros jugando al trompo en la vía 
pública. 
Prado, al ver que dicho menor estaba 
agachado al suelo, trató de contener la 
marcha de las muías, pero éstas se enca-
britaron y saltaron por encima del lesio-
nado. 
E l capitán señor Montes se constituyó en 
la casa de socorros, levantando el corres-
Pi ndiente atestado, y remitiendo al lesio-
nado á la casa de sus familiares, y al con-
ductor Prado, que había sido detenido, al 
Juzgado de instrucción de Jesús María. 
JÜ3G0 PROHIBIDO 
A las tres de la tarde d^ ayer, el capitán 
de la 4;1 estación de policía Dr. Armando 
Montes, auxiliado de varios vigilantes á sus 
órdenes, sorprendió en la casa número 67 
la calle de )a Gloría, domicilio del moreno 
Joree Moré Ajaría á trece individuos que 
estaban jugando al prohibido del monte. 
L a policía les ocupó una baraja y una ca-
jita con 13 pesos 50 centavos plata y 79 en 
cobre. 
Los jugadores juntamente con el dueño 
de la casa fueron remitidos al Vivac á dis-
posición de Mr Pircher. 
Entre los jugadores detenidos figura el 
pardo Esteban Leodón (a) Ardi lo , indivi-
duo de pésimos antecedentes y licenciado 
de presidio. 
ENTHE MENOHIS 
Hallándose asomada á la ventana de su 
casa calla de Corrales número SR, la menor 
Maria L . de la Torre y González Llórente, 
una. paidita desconocida le dió una bofe-
tada causándole una lesión de segundo gra-
do en la cara. 
Dice la menor Maria que su agresora ha-
bía sido mandada ]yra que le pegara, por 
otra morenita nombrada Hilaria L'anes, 
de 10 años y vecina del número 44 de la 
propia calle. 
Esta última fué detenida y conducida al 
Juzgado Municipal de Jesús María. 
EN EL CAFE ULA GBAN VIA" 
Por estar jugando al dominó de interés 
en el cafó Ln Grnn Vía cabe de Cienfue-
gos número 5. fueron detenidos por el Ins-
ppetor Municipal Sr. Vid:il, y Vigilante 
785,'cuatro individuos blancos, que pre-
sentaron en la Estación de Policía del 4'.' 
barrio. 
También fué detenido D. José Montero 
Fernández, dueño del café, e' que junta-
mente con los otros detenidos fué remitido 
al Vivac á disposición del Tribunal Correc-
cional de Policía. 
TENTATIVA DE INCENDIO 
El teniente de policía del barrio de Jesús 
del Monte, don José Fernández, dió cuen-
ta al Juzgado de Instrucción del Cerro, 
que á las nueve de la noche del sábado á l l 
timo bailándose de servicio por la calle de 
Enamorados, el vigilante n? OS, don Adol-
fo Hernández, dió el alio á un negn des-
conocido, que sorprendió dándole fue^o á 
la casa n0 14 de la citada calle,y como em-
prendiese la fuga le hizo dos oisparos de 
revolver, para intimidarlo, pero sin resul-
tado alguno. 
Dicho negrobabía impregnado en petró^ 
leo la puerta del secundo cuarto que da 
al patio, prendiéndole luego, pero alortu-
nadamente acudieron el citado policía y 
varios vecinos apagando las llamas. 
En el patio fué ocupada una botella que 
parece habia ccnteLido petróleo. 
Aunque acudieron ambos Cuerpos de 
Bomberos con su material rodado, no fué 
necesario de sus auxilies. 
EN EL PAKQUE CENTRAL 
Un policía de la Sección Serreta detuvo 
anoche y condujo á la Estación de Policía 
del 3er barrio á cinco individuos, seis me-
nores y dos niños, á causa de estar con for-
mas descompuestas y perturbando el orden 
público on el Parque Central. 
Los cinco individuos ingresaron en el Vi-
vac á diaposición del Jefe de Policía Secie-
ta Sr. bacallao. 
EN LA CAUCEL 
Ingresó el sábado último el blanco Ne-
mosio Rangel Smchez, domiciliado en pi-
cata uúmeso G7, por haber o de enido el 
escribiente de U 4* Estación da policía 
D. Antonio Pubdo á virtud de encontrarse 
circulado por la Sala Ia de lo Criminal de 
osta Audiencia en cau^a por e<tafa. 
i i m y n c - A c i o N 
La policía secre a logró iuquirir y do ello 
dió cuenta al Juzarado de Instrucción de 
Guadaiupe, que una caja de cirrjía que le 
fué robad Í á i). Rafael Menénde* de'su es-
tab'eciraiento calle do San Rafael n0 15i , 
lo habia sido pir Artu-o Sampere (a) B i -
gote afeitado, quien so la dió oara vender á 
Carlos Cruzado Baeza ( i ) E l Delicado, el 
que pudo lograr fuera adquirida por un 
muchacho de la cabe del Prado por isiete 
centenes. 
Detenidos Bigote afeitado y E l Delicado 
ingresaron en el vivac á disposición de la 
antedicha autoridad judicial. 
ci ioaTJE 
A las diez de la noche del sábado, á cau-
sa de habé'sele desbocado el caballo que 
arrastraba al cocha do plaza n? 833, éste 
chocó en el paseo de Carlos HI esquina á 
Oquendo cm el ómnibus u? ló'i de la E m -
presa de L a U n i ó n , lioea del Príncipe, p)r 
cuyo motivo uufrió lesionas menos gravo el 
con luctor de esto último Francisco Gómez. 
El ciballo del cocha cayó niudm en la 
calzada du la Reina eaoaiaa á Manrique. 
E0B0 
A la voz de ataja fué detenido pir e 1 vi-
gilante 55J, el blanco Jblio Ruiz Duarte, 
en la Alameda do Paula p »r haber robado 
un pañuelo con dinoro al pasajero del va-
por Commo Ildefonso Miranda, en ios mo-
mentos de habor saltado á tierra para dar 
uu naseo. 
El detenido ingresó en el vivac á dispo-
sición del Juez de la Catedral. 
ASALTO Y ROBO n 
A la una de la tarda del domingo el vi -
gibante 201 presentó ea la estacióa d i po-
licía de! tercer barrio, al pirdo ¡tyjguel 
Diaz Lincbazan, vecino del Cerro, el cual 
detuvo á l a voz da ataja al sor p^rseauido 
por el capitán de policía señor Puj)l: por 
haber asait ido en la c dle de Sa-i rtáhel 
esquina á Aguila á una señora estrátijera 
robándole un portamoueda da pitia..'fi 
ACCIDENTE CASUAL ' 
En la Casa do Socorro de la primera de-
marcación fué asistido el blanco George 
Castillo, natural de irlanda, tripúlame del 
vapor "Cherry" de varias contusiones que 
sufrió casualmeute, al arrojarse desde á 
bordo de dicho buque al agua con objeto de 
bañarse. 
El paciente fuá remitiJo al hospital. 
CT̂A TZNTAT.VA D2INC3NDI0 
También el vigilante número 3 ), encon-
tró en un rincón de la puerta de la casa 
número 42 do la calle de San Ignacio, una 
estopa encendida con objvto de pegar fue-
go al edificio. 
Dicho vigilante y los vecinos de la casa 
número 15 lograron apagar las llamas. 
HECHO CÁS'JÍL 
Al estar el criado de ñoci Alfredo Labor-
de, limpiando un revolver, tuvo la desgra-
cia que se le disparase, causándolo el pro-
yectil una herida leve eula mano izquiarda. 
CASTIuO DE UN MENOR 
A disposición de Mr. Pitcher fué remiti-
do al Vivac el blanco Manuel Rodríguez 
AWarez, por haberle negado con uu chucho 
al moreno Enrique Modorman. 
QUEMADURAS 
Al estar don pedro LJero, vecino da Pi-
cota 2), dándose frotaciones con alcohol 
hubo de infl un \rse di;;!]v) líquid » conla 
llama de una vela, sufriendo por estt cau-
sa quemaduras graves en di erantes partes 
del cuerpo. 
BOFETADA 
Juan Doran y Martínez, vecino de Sol 
núm. 23 fué detenido á cama de haberle 
dado una bofetada á djña Ana Isía Gar-
cía, residente en la calle de la'Picota. 
UN HERIDO 
En la casa do Socorro de la primera 
demarcac:ón fué curado don Manuel Lama, 
vecino da la calle de Santa Clara, de una 
herida que le ocasionó un tiro. La lesión es 
menos grave, y el de enido fué remitido al 
hospital "Nuestra Señora de las Merce-
des." 
Suplicamos al amable capitán del se-
gundo birrio señor ügarte disponga que 
el escribiente á sus órdenes de un poco más 
esteosión en sus lacónicos partes, pues co-
mo verán por la noticia presedente no di-
ce cmifi tuviera lugar el hecho, ni si fué 
casual ó intencional. 
MONEDAS FALSAS 
D. Ju'ián Vivero, vecino do la calzada 
de Beláscoaín núm. 61, fué citado por un 
policía de la sección secreta para que com-
pareciera ante el Sr. Juez Municipal del 
Pilar, por haberle ocupado en su estableci-
miento varias monedas falsas y cercenadas. 
UN RATA 
Por el vigilante Francisco Ventura, fué 
detenido el menor blanco Juan Montos de 
Oca, vecino de Refugio 32, y conducido al 
Vivac, acusado de estar tildado de ladrón, 
al descuido, y promover contíauaraJUDO es-
cándalo en la vía t ú jlica. 
' SOBRE CRIMEN 
El teniente encargado do la Estación de 
Poli* ía del 0? barrio, Sr. Aranguren, nos 
ruega hagamos páb ico, que no es cierto, 
como ha publicado un perió iico de esta ca-
pital, que en un cuarto interior de una ca-
ea de la calle do los Sitios, se haya perpe-
tr>do crimen alguno como relata dicha pu-
blicación. 
L o s T E A T R O S — E Ü P a y r e t no ha-
b r á í u u c i ó n hasta m a ñ a n a , ea que se 
c a n t a r á Fausto por Challa y 8 g a l d i . 
Las c^rtelee de A l b i s n aonuoia i pa-
ra esta Boche E l santo de l i Js idra en 
p r imera tanda; á c o u t i n u ü ^ i ó u L a 
Chava a y como fin de fiesta ¡ A l agua, 
patos!, por la Dan to y la Morales. 
La ra : Tenorio, Mej íay el Corntridador, 
á las ocho; Ln V i t j i , á las nueve; y Los 
a n a 't<s re fuego, á las diez. 
Bai les al final de cada tanda por el 
cuerpo co reográ f i co que d i n g j el maes-
t ro Prayet . 
HOMENAJE A YERDT.—El n ú m e r o 
ú l t i m o de la Gaceta á lu s i ca l no tiene 
depperdicio. 
M e n ee leerse de l a cruz á la fecha. 
Con m o t i v o del r e c i e n t e c u m p l e a ü o « 
de V e i d i , la prensa de 1 taha y la del 
mundo entero le han ouUuado de aU-
banzas y felici taciones. 
L a Oacfta Musicnl uoba querido ser 
indi ferente al j ú b i l o oniversa l y repro-
duce en fn plana de honor el magnlf i 
co re t ra to del ineigree compositor qne 
publ ica 11 Corriere dei i e a í i i , de M i -
lán , en el t ú m e r o que acaba de r e c i -
birse é n esta c i a d a d , y á la vez noos 
fragmentos del interesante t rabajo 
que sobre el maestro y sus obras es-
c r i b i ó á o ü S e r a f í n R a m í r e z en su n o -
table l ib ro La Habana A r t í t t i o a , 
E? recito del mater ia l qne trae el pe-
r iód ico de los jueves es muy va r i ado 
y propio de sa í n d o l e profes ional , po-
brt caliendo el breve y acertado j u i c i o 
qno formula sobre la c o m p a ñ í a de 
óps ra de ; • • . 
Terminen .- '̂  copiando estas úpala-
bras que se ieon a) pie del r e t r a to que 
ostenta la GuCoia, Mús ica i de G u i -
sepp" V e r d i t 
— " N o es s ó ' o un g -^n m ü 'ico; pn 
p a t r i o t a . L a 1" no lo o l v i d a r á 
L A Ü P S E A F R & K C F S A . — M a ñ a n a 
martes l iega Abordo del M i a m i l a c o m -
p a ñ í a d o G r a n Opera Francesa que 
ha de actuar en T a c ó n . D e b u t a r á el 
m i é r c o l e s con L a Hebrea. 
L a Empresa de A l b i s u ha r ec ib ido 
hoy un te legrama que d ice ; " A n u n c i e n 
jueves Bugouoies, s á b a d o Rober to ." 
Todo hace esperar que s e r á opa 
gran temporada la que nos proporc io-
n a r á la c o m p a ñ í a de ó p e r a c o n t r a t a d a 
por la Empresa de A l b i s a . 
E N E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S -
—Uon la re t re ta que o f rec ió a y ^ r la 
" B a n d a E s p a ñ a " en el Centro de De 
pendietiies o c u r r i ó lo mismo qne con las 
del Casino E s p a ñ o l y Centro A s t u r i a n o : 
que se c o n v i r t i ó en fiesta a D i m a d í s i m a , 
b r i l l a n t e , lo que en no p r i n c i p i o se 
c r e t ó q u e h a b í a de se rv i r n a d a m á s 
que de sencillo y agradab le pasa t iem-
po. 
A fluyó en n ú m e r o t a n considerable 
el p ú o ü c o desde las primeras horas de 
la noche que en un a b r i r y ce r r a r de 
ojos se v ie ron totalmente invadidos 
¡os salones del i o s t i t o t o . 
A l tomar la b a t u t a el maes t ro Oba-
né para consumir el p r ime r n ú m e r o del 
programa, ya no se p o d í a dar un paso 
por n inguna pare-1, t a l era l a conen-
rrencia coe l l evó al Centro la p r i m e r a 
de la serle de re t re tas que v iene ofre-
ciendo en las sociedades reg ionales de 
esta c iudad la n u t r i d a y b ien o r g a n i 
zada banda. 
Aplausos hubo á g rane l y onando 
ya quedhba cumpl ido el p rog rama , á to-
dos p a r e c í a p rema tu ro y penoso aban-
donar aquellos salones. 
L a " B i n d a E s p a ñ a " — q u e t a n sa-
t isfactor iamente l lena el comet ido para 
que filó fundada— tooará el j ueves en 
el Casino E * p a ñ l , d e s p u é s de dos se 
manas qua no ha podido hace r lo por 
causas cont rar ias y j u s i i t i o a d a s , y el 
domingo b r i n d a r á á Ion socios del Den-
tro Qollegó ratos de solaz y ag rado 
como los qae p r o p o r e i o n ó anoche á los 
del Centro de Dependientes. 
— C A N T A R E S . — 
E l querer que tú me tienes 
es como e! ferrocarril, 
que en las curvas se ladea 
antes de llegar al fio. 
Salud llevas como nombro 
y sin extrañarme el caso, 
desde que á Salud conozco 
sin salud me voy quedando. 
Donde vive mi ti imenca 
voy á poner un altar, 
y un monaguillo que grite: 
— ArroJillarse al pasar. 
¿Dónde vamos?—preguntó, 
y al verte dijo un viajero: 
—¿No lo ve usted, camarada? 
Foi el camino del cíelo. 
Tu mujer es como ei gato 
que tiene en casa mi madre 
que en todas partes se meto, 
aunque no lo llame radie. 
JV. D í a z de Escovar. 
E L O Í I G Á N I S : J O N E C E S I T A , a s i m i l a r 
grasa para e! a e s e u v o ¡ v . i n i e o t o y fá-
c i l desarroyo de sus fauciones . 
Los m é d i c o s aconsejan d i a r i a m e n t e 
á las madres que den á sos p 'qu t -uoa 
la E m u l t d ó u de S !ott , por ser esta ia 
grasa que los n i ñ o s as imi lan cen m á s 
fac i l idad . 
¿Vr •/ a >ode Gubi . a b r i l 23 de 1805 
Sfñ^t^í»^ Soott & B (Wje, N . Y . 
M u y s» ñ ires raloM Ui*<!e a ñ o s qae 
vengo recetando á mis enfermos la 
B m u l s i ó o Soott de aceite de h í g a d o 
de bacalao coa b ipo f )*tíco de cal y de 
sosa, y me es g ra to maai fes tar le que 
he tenido la s a t i s f a c c i ó n de ver ma-
chos enfermos curarse con d i cho pre-
parado, en aquellos casos en que e s t á 
ind icado m uso. 
De nsted atento s. s. q . b. 8. m. — D r . 
Urbano Quimera. 
rÉBDiDA. — L 'amamos la a t e n c i ó n 
hacia el anuocio que en o t ro l u g a r pu-
blicamos, acerca de la p é r d i d a del l i -
bro y p a r t i t u r a de la zarzuela L a V i - . 
jecita. 
L A NOTA F I N A L . — 
íServíant^e los postres de nn banque-
te de calaveras, al cual h a b í a as i s t ido 
on cabal lero americano, cayo color y 
ensorti jados cabellos d e c í a n b ien c l a r o 
el p a í s de d ó n d e era o r iundo , cuando 
se le a n t o j ó á un j o v e n d i v e r t i r s e á 
expensas del cabal lero, p r e g u n t á n d o l e 
descaradamente: 
—¿Q:>é era so padre de usted? 
— Mula to , r e s p o n d i ó secamente el 
americano. 
—¿Y so abuelo? 
— víooo. 
— ¡Homb - e ! 
— Sí, s e ñ o r ; lo cual quiere d e c i r q n e 
mi f ami l i a c o m e n z ó por donde a^aba 
la de usted. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — A las ocho y 30: E l Rento 
de l i 1 s i d r a . - A las 9 y 10: L a C h á v a l a . 
A las 10 y 10: ¡ A l ogun^pato*! 
L A R A . — A las 8: Tenorio, M ' j i a y d 
Comendador,—A las 9: L a Vie ja .—A 
las 10: Los Amantes de Fuego. 
CASINO A M E R I C A N O . — Ü o n s n l a d o 
esquina á V i r t u d e s , — N u e v o s m i n s t r e l s 
americanos. — L a banda del 2o R e g í . 
miento de A r t i l l e r í a de los E. U 
F r i d a en su gran baile O r i e n t a l . — N u e -
vos y var iados actos todas las noebes. 
ANUNCIO; 
íiísa 
Por acuerdo de la Directiva se cita 4 lo» seB'res 
fincioe ptro 1» J>iDttt frecieral utra. - i ídiDaria q je ¿A, 
ber . oeU-lrsrs e l p r ó s i n n domingo 19 del co rneó-
te, á las doce dtl d'a. en ios ta'oties oel Casino E 
phtoi, C'D objelo de r«so Ter e 
corro á f ivo» de la» vindtis é ',1 
cieroü en «i nnufrigio ae la 
13i.r()ceri»'', o uni o en f l K e í 
11 kbftos, 3 iie LOT embje t 
rio, Jmo A. M orga. 
c lfi2l 
soücitnd de fo-
ie les qne pere-
• ."v"geu oe u 
lor. 
is — E) Secrets-
í 13 6J-14 
Una pnr.-ona ha d«j* 
p .za en la n cbd de 
comp eta de la «arzii »1 
Se suplica la en reg 
"D.ario de la Mánu 
percona qa»JO» tr.a'g 
o-lv.dsdoí. ea un coche de 
iv, r 2" á lttmo ¡a partitura 
L . Vr«-j c i U " y uu l ,bro. 
Q iaH Av^M**** i<5ü del 
doüde ser.A g r a i i ñ ^ a d a la 
EWJi -DE Ü 
Obispo 84 . 
Sí £ 






; brer e para 
1 e.» Es 
i au traba-
4d 10 
Toda tos inflama é irrita la Sargant». 
Toda tos congestiona la membrana de 
S e ¿hf.o á la garganta y pulmones. 
Sav m e darlel descanso para que 
íicatrken las partes afectadas, para lo 
cual no bay como el 
| PE TODO | 
Pectoral 
d e l D r . A v e -
Desde que se toma la primera dosis 
sobreviene el sosiego y el descanso 
cesa el cosquilleo de J ^ g ^ 1 
espasmo decrece, la tos desaparece. 
Ko re aguarde'basta que vengóla pul-
monia / la tisis,sino 
atájese sin demora el 
resfriado. 
E l P e c t o r a l do. 
Cereza del Dr. Ayer1 
cura porque cica-
triza. Alcanza al 
asiento del desar-
reglo, calma la in-
famación y efectúa 
una curación perma-
nente. Empiécese á 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves de ios 
pulmones. . . 
Póngase en guaídia contra las imi-
taciones baratas. Véase qxiQ el nombro 
de Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. , 
Prcparído por el 
Dr. J. C, Ayer y Cía., Lowel!, Mass.; E. U. A. 
C U R A N LA BiLÍOSSDAD. 
no 
N B U m OAMBíO 
O ' R E I L L Y 8 3 , 
enure Villegas y Bárnaza . 
E t a rasa t iene n n v a r i a d o s u r t i d o 
en I M A G E N E S de una r ea escu l tu ra 
y ( s m t r a d o decorado. E u t r e las de 
ID^« d e v o c i ó n citareraop: 
Nora . Sra. del Carnien , del Rosar io , 
de las Meroedep, del Sagrado O c r a z ó o 
de JPHI-», de M a r i » , de L o c r d ^ s , de 
Goadalope, P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , S a n -
ta A n a , S iQta L n c í ^ , S •ota T e r e s » de 
J s i n , Santa (Jlara, S^n Koqcp , San 
M i g u e ' , S n R + fael, S n Pedro A p ó s -
t o l , S « m o D o m i n g o , S-.n R ^ m ó n N o n -
nato, S i n t o T o m á s de A q n i n o , S -n t a 
B á r b a r a . S •« l i r n a c i o de Loyola . S « n 
Cayetano, S <.n V i f o n t e d « P a ú l , S >n 
Lu i s GoDznga, S i n V i c e n t e Fe r re r , et-
t ó t ^ r a , e t ré tprs* . 
í l e c o m e n i a m o s á t o i a p e r -
s o n a d e v o t a d e S a n J o s é y S a n 
A n t o n i o d e P a d n a fije t n los 
que esta oasa Ví-nde, 40 c e n t í m e t r o s 
de a l to , d $4 ana. 
D m d á n t i l m%groso nico 
Je de F i a s s . 
Hemos rec ih ido b i u v o s u r t i d o y 
v é n d e i n o s á § 2 . 5 0 or,o. 
Po^eenv s n u ^ i m uTen d o N t r a S '^ . 
del S a g r a d o ' C o r a z ó n iftp J ^ ú * , a l i n r a 
105 c e n t í m e t r o , qun v e M e m a s eu $85 
p la ta . 
l í f al izamos muy barato 
pil%8 p a n agua bend i t a , crucif i ) s, 
candeleros para a l t a r r s , lamparas de 
pie y para colgar , p r o p i » » para o r a t o -
r iof ; gr t rn v i r i ^ d a d en rosarios, v ina -
jeras para la S a t a Misa , Sacras y 
otras muchas espeeialidades de este 
K é a e r o q u e tan solo se enco ' -ntran eu 
c IPOH a i 3a S I d - H 
V A l l k E L C A M P O 
So reces ira on fncar. ado p«ra una fi ca PD «an 
Ciuttfh»! j n. o qo» epa o - ^ ñ a r va . e. Diiielrae 
a 0̂8 aiioe de Aumtad D Si. café Alarte y Reiona 
á J . . té Pu g. SJ 5 _ 31-12 3*13 
S B 8 0 I L , I C I T A ~ 
BDi persona d* formail para e D c s r c ^ f e de nDa 
capeta. iis/orm*,, 8, no quo Do 
se pre e ile. K^idu 7 d láü razón 
Ja 13 31-14 
Aviso al publico. 
MLI.VÍI oso <ie8eubrimiet.to par^ e esxerm^yo 
al-.so.ulo de (a* c i ch^s: ee earaut-z e] x o üni 
co fg. i i te en etta le! J A Tarrio, J KÚ.prra ri 
no ... 3 I d é O.K. 1,%9. Depósito Oficios n. 13 ba-
ratillo. 6111 u ' 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d s d e s 
D E L . E S T O M A G O 
c 1572 
D E G r A N D ü L . 
15-1 N 
Gran lien de loslaf | m h café 
D E 
H E R B E R A Y 8 A N G E 4 0 
8as Uim 68. líMm 1159 
H A B A N A . 
En efia c»»?. en.entrarán met t r . s f ^ ^ v o ^ . -
e.cel.n.ec f é b a c i . a d a ^ £ 1 ^ ^ ^ 
gue'.o, q re se ven le oor m*s.,x y a1 detlll 1 18:10 
paladea ra 'é sjip n.or no dude en bacerVs redi 
tíos por nml odel - lé foao ó p,rt n.lmente o.,! i 
mem.nto le. será se-vido en sus carr! 8 ia o L D0V 
esto se ed ienda alieredo sn i-recio 1 P 
Llamamos au^ efpecKJmeDt; la atención de ifla 
famihas para que ptuShen este c .fé ae l í clase 
i í K G L M i SFOKEN. 
ElTl 
13a 29 O 
Helados superiores á 15 cents. 
E l va^o de leche de Ia, 10 ¡ d . ' 
Hay s u r í i d o c o n s i a n i e de las me-
jores frutas, buenos dü lce8 , Iunchs 
refrescos, &G. 
Pi:ado l i o J ^ a V i ^ ^ 
• ajd 65; 22 O 
f ^JK P O C o | 
I m i t a c i ó n de l ( d o n d a . 
Soltera, si no te casas, 
asi cumples tu destino: 
de las uvas se h ice el vino, 
y tiiuibién FC hacen las pasas. 
El tiempo vuelve tal vez 
muy abrios vino y amor, 
y las ¡tasas su sabor 
Guardan basta en !a vejez. 
Juan José Ucrrane. 
J f / u a den tí f r i c a . 
Póngase en infiiHón, durante doce horas 
en jüü «ramos de aguardiente, 20 gramos 
do semilla de anís, á gramos do clavos (|Q 
especia, otros cinco do canela desraenuza-
da y un gramo de aceito volátil de menta. 
Después de haber decantado y filtrado 
el liquido, aKfcguense 2 gramos de alcoho-
iato de íimbar. 
Otra: Háganfo macerar durante un mea 
en un litro de espíritu de vino, 15 gramos 
de anís verde, 7 gramos de clavos de espa-
cia, con otros 7 de Jengibre y 10 do canela. 
Decántese y (íitiese, añadiendo ü gra-
mos de esencia de monta. 
Para hacer uso de' cualquiera do estas 
aguas dentífricas, échense algunas gotas 
en medio vaso de agua y apliqúese con uu 
cepillo de dientes. 
R í ñ o n e s d l<i hrochette . 
Pe quita la película qne Ies cubre á me-
dia docena de ríñones de carnero, y so cor-
tan á lo largo y por la línea redonda exte. 
rior, sin separar por completo las dos mi-
tades, con objeto de quo queden formando 
una Bnlapjefeá cuando so abren. 
Cada aguja puede contener tros ríñones 
á la vez y en tila, alternados con tres pe-
dazos de jamón atravesados por fu ancho. 
En las cocinas en qun no hubiese esta 
clase de agujas se fabr can unas aslillitaa 
de cañas bien alisadas. 
So empapan los riñónos asi preparados 
en manteca do vacas derretida sin que ha-
ya hervido, y se ponen con pan rallado re-
vuelto con sal y pimienta. 
So porioi; los ríñones so^re la brasa viva 
en la parrilla, y se les da dos vueltas para 
que £0 pasen bien. 
C l t a r o ' la . 
Uno tres que alcanza y rompe 
de la costa en la > ar< n a 
no hace daño, pues el dique 
que le corre'p Mide encuentra; 
pr ima cinco ei cura siempre 
y más en üias de fiestf; 
cuarta dos de ser c.Mó'ico 
oí que abamion i á la isrlesia 
ó no praciifí» el mandato 
de in'si's v ' ie cuaresmas; 
una ilos tfírci't palabra 
que los .-.arli.-tas emplean. 
Llamar to to á la mujer 
que se ocupa en la faena 
<le acabar o completar 
lae levitas y otras prendas. 
J. if« T, 
J e r v / i í / i c } o n n r i m i lo. 
(Por Juan Gaalqniera. 
C i n c o n u m é r i c o , 
• 3 2 7 ü 
3 U ó 2 
3 4 
1 2 3 4 5 G 7 





3 2 5 2 
3 4 7 G 3 G 7 
3 G 7 4 1 G 7 
Sustituir loa mirreros por letras para ob-
tener horizontalmente lo siguiente: 
3 F i n t a . 
2 Kn el cuerpo humano. 
3 Nota musical. 
4 Verbo. 
5 Idem. 
G Nota miipícal. 
7 Fieposícióo latina. 
H Xetíación. 
!) imperativo de verbo, 
ll» Animal. 
11 Hotel barcelonés. 
12 Veibo. 
R o m b o , 
(Por M. T. Rio.) 
* 
+ 4 , ^ 
4 . 4* , ^ ^ . ^ 
* i * 4* *í* *í* •J» 
^ 4* ^ «i* 4* 
Sustitúyanse las cruce? por letraa, d« 
modo deformar en las lineas horizoauly 
venicalmente lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Sipno aritmético, 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujir. 
5 Río de Europa. 
G En pocfcia. 
7 Vocal. 
I n t r i n f / u l l s , 
(Por .Juan Cualquiera.) 
U S T I B I F 1 
Agrégnense á estas tres consonantes cua-
tro vocales y combinenso de manera da 
pbiener un nombie de mujer. 
Solnoioues, 
A la Charada anterior: 
T A L A M ADORA. 
Al Jeroglifico anterior: 
ESPOSA. 
Al Logogrifo anterior: 
FEBRÜNIA. 








Han remitido soluciones: 
V. T . Rano; Juan Lince; Lelos, MemoíJ 
C*; Camelo Polanueva; Virgilio y E V Í ^ J ^ 
iiLpieola j Eslereolipiadel DIARIO DELA MARINA-
